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JO n m m v B i ^ i G A M  A  JL A  G  A  
MARTES 27 DE ABRIL DEISiS
P E T I T  P A L A lÍ B
Situado en la calle de Liborio García (junto a Iok altnacenaa 4« La Llavo).
Hoy sección continua desde las 7’ dé la tarde a 12 de la noche.
Programa: Exito grandioso de «Kalubio Actualidades número 173». Estreno de 
la cinta muy cómica «El duelo de Kri Kri».
Exito nunca conocido de la película de largo metraje, serie monopolio, exclusi­
va dé este cine, titulada
£L BANDIDO DE ZIRIA
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas S ptas. -  Butaca,0‘30. -  General Ó‘ÍS. -  Media, 0‘10 
A pes^r del costó de esta cinta no se aumentan los precios.
SALON FXGTOMA EUGENIA
----------i. .. tí A  ̂ -   „
Ho\ Ginem ató^afó. -  ̂Situado la Pl«** Rlago . ^en sección continua de 6 a 12 dé la noche, extraordihária función exhi-
por última vez las magistrales ciniftíl
}miiísc8lile iutiflo jriRakiíti VNsadoril
seriesill.’® y 12.  ̂de la aplaudida cinta <iLa>señorita del misterio:^ que obtuvo ano- 
ehe/enorme éxito.—Estreno de la 1.® y 2.* serie de la interesantísima cin% «Asun­
tos de la guerra europea»,,de gran actualidldi
Mañana otro extraordinario eétreno «Los'espías extranjeros». > <
■' — P - R E C f l O É ■
Platea con  ̂i  iát^wdai. 
Butaca.,,
Ptas. Í M  
» 0.30 1
Bá>«rtiw:yÍ!ai8awetwaB>aBa»jaát5á»̂ wfeítá,̂ iía»̂
C^naral . . . .  „ . , 
Iridia entrada (para niños .
Ptn». d.15
a  0 .1 0
C I N E  P A S C U A  L I N I
Alameda de Garlos Haes (jnntó al BAnoo de España)
Sección continua de 8 a 1,2 de la noche.—Programa colosal y extraordinario 
éxito de la primera corrida de toros en Sevilla el 17 de Abril de 1915 por los diestros
G allito  ch ico  y  B olm onte
con tÓroís dé Santa Colóma] estando estos dos tóreros admirables en todas las faenas 
que hicieron, produciendo gran entusiasmo entre los aficionados; los matadores ha­
cen los mejores quites que aóhan conocido.—Gran éxito de la epiandida cinta
I V I A ®  A 3 f V i A f I Q O
Completan el pTo^rama las películas «Bebe mal» y «Ki arnigu Bran.scomba5>.
B u ta c a , 0 * ^ . —G e n e ra l, 0 ‘15 .—M ^ a s  g e n e ra le s ,  0 ‘10 
Notá.—A pesar dél costé de esta cinta, los précios son jos de costumbre.
I . A'!.
La Fábriea de Moe&ieóÉ RiSránlieoe m&i 
de ABdalnei» y dé mayor espwtaéfón
o* ?-
^ S E  HIBXL&O
Idosas de sito y  bsjo relieva para onui> 
eióB, imltaetoneaa m&naioléA 
eseión de iods eldse ue bbjjetol dé ple‘’ 
EeisI y Bnmiio.
reeomlenmi si públleono eonfiDcads nüa 
gf^blos patentados, Oon otras fmitaeioBM he- 
•bM por algunos tabrieanteSi lo(| «qiaíes distan 
inSdhio en belleea, oaHdad y eolorídó.
Bzposiefóhi Marqués do Latios, 13.
Ffibrieai Tuerto, 3 —MALAGA.
Alredtllor
dos ojos y  fué enópltrado, después de f militár, otorgadas con gran parsimonia 
varias horas, pór'su teniente, a  quien |  y  sólo por actos heróÍGos o de gran 
dió detallada reseñé de lá situdcién de |  impórtanoia, suelen ser impuestas por 
la  trinchera enemiga, su última visión |  e l propio generalísimo Joffre y  siém- 
antes de lá noche eterna en que había |  pre cón un ádmirable séhtidó dé cári;
cáido a  consecuencia del plomo ene 
migo.
«Adinirable y  doble símbolo—dice 
Le R oüx  éomentandO este último he­
cho—que vale para todo el porvenir. 
Cuando sus días, se cumplan, tan glo­
riosos héroes podflán dormir en paz en 
la  tie rra  natal que regaron con su san­
gre. M ientras dure Francia, nuestros 
nietos mantendrán estos recuerdos tan 
préciosam ente como la siembra del 
^ ig o . E l alma de los abuelos cantará 
en sus corazones p o r  la voz de tan se­
reno mutilado y la visión de la gloria 
de esta guerra: entrará en sus cerébros 
por esos ojos müéttos.»
de lss armas, no pudo ser dudosa paiaa 
e ll^  toda vez que de continuar en él ser­
vicio se hubieran perpetuado en el em­
pleo que tenían y a i corresponder] es el 
retiro por edad, lo hubieran iveriñcade
aún
ticOs. Fu dpúmqvedpra ceremonia ápa- |  por tófiminO: medio lo realizaron con an- 
rece con frccuen.cia fotograbada en los | terióriidad a  la edad reglamentaria o con 
periódicos franceses. A nte las tropas |  un haber inunsual de 158‘63 pesetas.
* *
É h  lá  i^samhJéa géFprai 41 
dé espuela, el li-
‘ del actual, pronunciaron, ^elocuentes 
i discursos el prefecto dpi departamen- 
j to del Mame, el iSenadgr y  éx-ministro 
I Valle y  el ex-presidente de la Cámara 
I de ¡Diputados y Ccíñsejo de Minis- 
í tros Lpón Burgepis, alabando todos la  
I patriótica coiMucta He áquélíos y  el 
el resultado de investigaciones I de l a e n ^ a n z , ; ^ i t r a í  demM^ 
practicadas por sus íed a« o rés  para  I trado claramente por el actual herols-
£|norin@ \0x té n s íó a  d e  la á  l in é á s  
en  q u e  se  e p :m b a té .- -L p s  á rc h ir
vos d e  la  g lo r í á .—A s a m b le a  d e  
m aép laros.F -Im pósácid ii d e  c r u ­
ces.
Bajo el título ■ísLa lucha más formi­
dable de la Historia» , publica L e  Ma~
precisar la actual extensión de los . 
frentes ocupados p,or Ids, ejércitos coín- j 
batientes. E n el O este ,^^sde Suiza ; 
mar del Norte, comprende la  línea un 
total de 94:8 kilómetrosj de lóat que 870 
sstán guardados por las tropas' france­
sas, 50 por las inglesas y  28 por las 
belgas. E n  el Este, el frente ruso ŝé 
extiende nada menos qué 1.3 7o^kilS-*‘ 
jaetrOs y, al Sur, ocupan 3 S© más los 
“og y  montehegrinos. A  la sünla 
itjos 2.'66s 'kilómetros, deben 
éorman>4a- áínea: 
tur-
servT y  ^
total de e¡r 
aiih añadirse los 
del Cánoaso, que s ¿ p a .r  » 
eos, y podrán |icaso pronto j.
se los bue constituyan el fréñtl! ¿t..' 
últimos contra el ejército expediciona­
rio franco-inglés—y también, proba­
blemente, el ruso— b̂Ue se dirija hácia 
Constantinopla. Con razón afírináj 
bues, el nombrado periódico parisién, 
^ue jamás, eñ niUguuá époóá dé la ÍJis- 
tóría, se ha producido un hecho seme­
jante.
El Biario O ficiar francés publica 
constahtementé, en térm inos préc'isoS 
y con obligada sobriédad, ÍOá tíuraérb- 
éos hechos .héróicos prqthiadós cOn lá 
Legión de ftonor q  la medalla ipÜlitár.. 
Mqrécsn especiáí mención, entra esto A 
los siguientes:
La compañía del capitán A vice füé 
atacada por mayotfUétza álémáriáj que 
llévabá delante ñiuj’érés y  niñOÉ sáca- 
áds de una cércána áídéá fraricésá. 
Avice ordenó esperar sin díéparár úii 
üro hasta el rhomentO dé lánzársé, QOf 
rrmndó, a la bayoneta, contra e t «uér 
migo, consiguiendo así recliazítrío sin 
daño de sus méncionádos indefensos 
compatriotas, aunque a costa dé muy 
Séiisibles pérdidas. H erido A vice en 
^óho combaife cuidó dé recógér á su 
• asistente, que Ib^fué dé más gráyédád, 
y'ió' íráfo á lá |ínéá fráncésa. A l ófrp 
díá siguió edíflbatiendó’ y  Véitificó íar^
mo del püeblo irancéé, sin distinción 
de creencias religiosas ni Opiniones 
políticas, que ha dado solemne mentís 
a cuantos esperaban el fracaso de lá 
escuela láica y  la írñp'Ót'éÁpia. ¡dé la de­
mocracia republicaná-pára la defensa 
de la patria. Del discursq de León 
Bourgeois, hombre respetátíísimQ y tan 
sin ambicionés; (pe repetidamente' ha 
renunciado a volver a* ocupar los más 
altos cargos, traduciñíos los siguientes 
párrafos, a fin dé que juzgen por sí 
misthoé Ips lectore's'd'é Eb P óí¡tjíiAR: 
«Qué nuestro ^éaSámíéntb sé eléve 
ahora iriáá altó, hacía aquellos inaestros 
que están eb el frente, haciá los qué cóm- 
baten, a los que nuestros votos se dirijen 
todo el %*dó:r de línestro córázón. 
Ico.. ^ismeXé nuestro.
I con el reconocido,
I recuerdo, _ M
* vuela hacia loa qúéai..  ̂ ^
no existen.
Numerosísimos manteos pensaron que . 
el lltttoaíníénto hecho a'^do» los hombres j  
útilés paui^ir a í¿ frofiteiSa jugarse la |
reunidas,, forman sin distinción alguna 
en una sola fila y  casi cok tacto de 
coí/os; los generales,; jefes, óficiales ó 
soldados qué van a récibir él süsodicho 
hónon A  cada útíÓ dé ellos, éntre pa­
labras dé afecbióso elqgíp, ya impo- |  Joder" atender 
niendó jofi;re 4u respóctiva con^ 
ciÓn y dapdo el abrazo y beso acos­
tumbrados.
H ace pocos días, en tan solenné mo­
mento, preguntes el generalísimo a un 
jóven sargento, la edad que tenia y, 
al contestar éste qué 23 años, le hizo 
ver Joffre cuán orgulloso debía estár 
llei^ándo én SU ¿iechó la medalla mili­
tar, puesto que é l  lo estaba no habién­
dola cq nse^ídp lhasta  los 63. ¿ a s  lá­
grim as que derramó siíencioso él sar­
gento hicieron asomar otras en los ojos 
del insigne Joffre. La medalla militar 
es la única recompensa oficial que ha 
recibido éste, p ó rsü s eminentes servi­
cios, én lá présente guerra; péro lé 
fue impuesta por él Presidente dé la
I^ W b e  negar, teniendo ías dísposi- 
cionésU la vista, que se retirareá obli-t 
gado® la disyuntiva en que se les 
coioctaba.
Actualmente .el Cuerpo carece casúéh 
absólull» de oficiales subalternos para 
a ios, servicios que le 
ésíán.sncomenda(ios y existiendo oficia­
les dé sjtt misma procedencia con 14 o 16 
años'de vida mUitar, como antes se indi­
ca, parece lógico y nataral que ellos 
sean los que v.uelyan al servicio activo 
con, pbietQ de cubrir las vacantes nece­
sarias para evitar cargas con la, creación 
de nuevos oficiales que han de graviiar 
sobre lis obligaciones generales del Te- 
t soro! D.ientras que con estos oficiales se 
I oblend 'ia una economía de Importancia. 
I No és tampoco taî  medida obstáculo 
I parq, h suerte, quo.pueda correr en el 
i  Sena*’ád<] el proyecto de reorganización 
I del,Cu^rpo porque, de todas maneras se 
I apruebe o se desach8,los oficiales suhal- 
I ternesíson necesarios emcuaiq.qier caso¿ 
i Éspeyamos que el iniaistro de híaTÍna, 
I señor Miranda, que ofreció estudiar el 
I asunto, escogitará una fórsanta para
República, que vino a colocarla én su |  satisfacer los legítimos deseos dé : una
pecho como testimonio de lá gratitud í| clase de nuestra Arrriadá tan mefé<íedora 
jército qué supo :| de consideración y de estima.da la patria a todo el e
rechazar al formidable invasor en la |  
sangrienta batalla del Mame'. I
Poco puede importar a Joffre seguir |  
siendo sólo geüéral dé división. Para I  
la iñteriot satisfacción  de que hablan |  
las ordenanzas, lé basta y  le sobta cotí |  
sentirse queridísimo de sus soldados, |  
que le ñaman «nuestro Joffre» y «núes-1 
tro abuelo», admirado de sus conedu- 1  
dadunos, que conocen su gran modes- |  
tía, su'désintereSada abnegación y  su 1 
amor a la República; y, sobre todo, f 
agradecido a la fortuna qué le .dió él * 
mando dél más pbderós'o y  (bóásfeieñte I 
ejérdito dé lá glóTiosá Frán’cia. I
G ix ie  P a s G u a l i n i
i
Hoy palpitante actualidad.—Corrida 
(ie toros en Sevilla por
GALLITO q n id o  Y ̂ ÉÉMDIÍíTE 
Toros de Santa Ooloma
Q R O N Í Q Á
BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia, Ae^Malaga).-—Manantial ázóááo y radio-activo
C m tÁ  las enfermedades de las viaé respimtovias.—Especial para CATÁ.BPiÓS 
-  NO SE ADMITEN,ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS - -  
Instalación completa dé inhalaciones ÜÍFUSAS' O HUMEDAS . Pulverizaciones y Duchas
nasales. ' \  _____  ...___
Temporadas ofieiáléS: del li** de Mayo áLSO de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Octubre 
Pídanse folletos dél Balnéarfo a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, EN 
TOLOX. _
Unipo d^psito de esta? agua? embotelladas, casa dé don Juan de Torres Rivera, GranadaÓ.. MÍAÍ«ÍiáM '61 2.
Se recomienda la fonda del cáóipo, por higiénifcá y proximidad al Balneario.— 
fíay meha fedonda y laterales.—Utíz eléctrica en todas las habitaciones.—Gapiila 
pública. ; , j
P é r r o c á r r i l  d i r e c to  d e  M á la g a  a  C oin
véz en 16 qúé va, dé año,. Pero tiene 
usted razón. H abrá qué subírselos una 
éüártá.
—No Sé ande cor̂  escrúpulos. ¡Duro 
en éltóis! Pfóbabiemehte no seránmau- 
ristas y no merecérán vivir.
—¡Dios, mío! ¡Qué deséngaño! Voy 
a ver si ine hago de Romanónes,
—Tenga cuidado con Brocas.
—No mé da miedo. Mis nuévé meses 
de máurísirio íhe han curado dé es­
panto. ¡Mas le digo que eS horrible! 
¿Qué he sacado de todo?
—Escuchar de labi()s de su examo 
esa frase estüpendá del grifo y  el vaso,
--¿Y  quiénes seránTos del grifo y  el 
vaso?
—Ustedes. Claro que el mallorquín 
lo dijó aludiendo a Dato y  Rómano- 
nés, pero erró la punteríá. Los com­
padres dél grifo y  él vaso pertenecen 
al maúrismo.
—Es verdad. YohéM^^o de los del 
grifo, pero el agita qüé salía éra mía 
¡úyL..
‘ Y el de^véntürado gigüíó por la cá­
lle , de C árrétas; pensando éñ sus' iii- 
quilinoá.
¡Yaya un primero de Mayo que 
aguarda a,éstos!,.. ,
, 'F abián ViDAB.
Madrid.
Vida TepuMieana
jÍG v en tú d  re p u b l ic a n a
Íóá,qüe reeibieron dpi f|«if 
pósito de su3,tf3á(cípnés y su gqnio y .Ig 
obligación dé cómu’nióér él emiar á 
patria a los niños, a los hombres ue i
lá
ma­
cana.-Y EpiésíE^ ;^ar|l8n,;,P9h tas
fijos en el pái.s y  en Bu clase, qs
Se advíeríé a los señores socios que ta 
suspendida el domingo 18 del
vida, debía ser pido jnás .p^ápe^am^^ tá tí#^  íngW^
.................  ‘ * país el sagrado de- ^ \
ocho y
guísipia marcha siUv querer deja,f »ü
puesto y ser evacua(Íp como herido.
ÍÉ1 capitán Prpvoat, Al avanzar hacia 
una trinchera alemana,\yeeibió un ba­
lazo en el pecho. OeultMfdo su grave 
héridá, permáiiéció taafidáúdo sué soU 
dados hasta qüé, a loB treávpúáftos dé 
hora, cayó désvariecrido. Evahúádd pdí
ójps fij s ,  ̂  ̂ . , ,,
clr, que iban á luqhár por tpdos los c ^ .  
dadanes d e la  n á q m ; , eomp los demM 
soldados;' pero, eh parñculAr,,.?pór 
niños de su clase. El(oS se han t^icho qj^e 
H)añ á dáríesún supremo ejémpló, 
que pensaron, como yerdadóroS maestros 
republicanos, qne deVtaú ÚÓBÓta áariea 
leccióuesj sinó éjatados tai^iéú» 
maúera de alécción|r, más mócuénte y 
sublimé que niúguna otra, dejará húélia 
profundísima en el; alma de Ips jó y e^s 
discípulos, que podrán décir: Îfi Uáted^A 
éstá hóy yacía y qújzás él maestro .que la 
ocupaba háya muéttó Aoî  lá patria.» ;
Los qué han dadó tál leCcioh áscién-^ 
den ya a millares., Sólo en* Bste dqparta- 
iheúM; dél Míífúé; dé  §Ó8; taáW oB  de 
óspuoiás pábiicás v^vháú
sido muertos, Keridós o deSaFáfeciuíis.»
Después de notar que entre tan.to.s 
miles de maestros llamados a laS filas 
del ejército, muchos de ellos untimiHí* 
taristas convencidos, ninguno ha resul­
tado prófugo ril degertoi: y  baStafates 
fuéroh ya citadbs por sus héfóicod 
hechos, alabó feoürgéóí’s la^
__ miórcóles 28 del ectual, a las 
media déla noche. _ .  ̂ . ,
Sé súplieá lá ,5pás puñluál asistencia 
de todos los asoóiád(?s^ pues se han de 
tcatar. de ¿súntós que éstán relacionados 
tp¥ v directamente con la vida y prospé-
uu  o aea n uiuu ji rtjiuauw , , . . i \  Yu
orden dé SU jefe, descendió dél coche j cívicas mostradas por los m 
en que iba hacia lá ambulanciá\sánita- los departaméritos. aun invadíaos y, 
ría y colocó en su sitio a  un* sbldadp ; m uy especialménte, por las m aestras 
■qué le pareció herido más grave, jjaar*- i de escuela de Reíms y , 
chindo por ello P rovost diez kilomé;- • ábnégados séiyiGios publító  el tío leu^ 
tros a pie, a pésar de habér sufrido una ; dM MMistro de '
fuerte heiñorragia. iríHtir'fíSifÓ íTióípMflÓ!
El cabo Clavier, al perder, de ütt bá- 
laao, el índice derecho, sé  niega a téti- 
ra r^  y  dice a su jefe: «Ruedo, dispárar 
conVtro dedo». E l ^ rgop^p  GrosBé 
cae tres balazps entré las tripcíiq- 
ras fr^césa s  y  alemapas y en tal si- 
tuaeióíi^ermaneció (los días, hasta que 
pudo, a ^ s trá n d o sé  de nochej regresar 
a su h n ^x y  d ar cufenta detallada dé 
las obsérvi^ofl^s qüe había verificado, 
reservista Giacomini-:—que feóúOf
dbhd úy di iéhdó:
«Séñores: cuándíí un cúei^ó; como éí 
vuestro, senciliaménté,^ sin taáS;8á . nyósr 
truendó, ofrece á Ffáncia tales 8ici*íficióá, 
creo que no es,^posible, en. el conjunto 
del país, encontrar otro más dignó dél 
'respeto y la confianza de la nación.
He lenidíi' frecuentes cóñverjtaciqnéi 
con hómbreS étóiné'ntés dé' páiSési hsú" 
titalés y alguttóB mé hán dicho: EXptiéá;^ 
tné porqué Sé báíé tan tóáú yrinriá» 
pórquó sé ha Íinaíá^ó Sin fn írir atrás, Sh 
la fórmjdabló lúcha en que ésiá doítlpr(í-
. da a nuestro Sabo Noval—fué obligado i inéhda toda sú existencia.
Bien hubiera podido contestár á eStós 
neutraíés, a lós .^úé'iíé dado lás éxplica- 
, „ ciohéB crúe de segumndmnaráíé¿ algo
compañía, en ciityo | Séncilio': Mirad la éBéñÚlá naCiónai
al suelo gritando; r  n^íi.nd ta que élí'a enseña á ¡fiuéstios ftí-
por los aleniáues, de los (jué 
prisionero, a llevarlos al punto en que 
Ita éncontraba w  
iU()lii«nto se eéh
«Tirad que s o n ^ C i^ 5», teoiendo la | sos, las ideas de juStinia, dé'derecho y 
, fortupa de no sef herido y  vde conse- j dé verdad que ha hecho Fenétrar én suS 
gúirasi que fracasám el a taque E n un J espíritus y en sUs bOi^ZOnesj f»i«&dé(^dto 
, ,|saiitp, el sa r^n tQ  Theronanne recibe ? eus
. .m u l^ e a r n e i j te  v a r ^  b ^ z o s  D e “ f  ’ J  S . ;»  « I to S i  ¿ á  ^iclori.»
Ms brazo» rotos se c á  el fusil. Sin 1 ¿  „  li},í,H,a ,  í s  1. oWi-
M medios ya de luchar «gue avanzando * y;
y  canta «L aM arae ltesa»^ ta  ám m ara  j
* «  eompu«eros Ko u n p e % p ío  reoo- |  ^  ^  ^  ^
nocimieoto^ el cabb'Pugeno
*. *
mtíy, i t t  ( 
ridah'de íá  jfvénttídV  ̂ ,
Éfl SScrátário, F . fiérii'dWdéóé Péré».
** *
Por el presente Se convoca a todos los 
señores socios para ^que concurran, a 
nuestro domjéilta'Social Juat^* .RélosiUas 
17i (antes Beatas), el jueyes 29 del co­
rriente a las nueve) dé ia nuche á 
ferencia quérhade dar nuestro dmUrigui-
tema 
venir de España»
.. Por jeLq^esente.se (mnvocauaióÁQS.j.o§ 
büpnos repubUeanQS de esta poblaqióu y 
hombres .amantes de lás ideas Ubres y 
progresivas, para que concurran él pró­
ximo día 29 del corriente, a las nueve de 
su noche, a la conferencia que en el sa- 
lóú de actos dé está Sociedad dará el 
ilustrado profesor y consecuente réP^bli- 
cano don Tomás Alonso, disertando so­
bre el tema «Misión de la Juventud ante 
el porvenir de España. _
La entrada será completamente ubre.
La Directiva,
E l miércülés, a eso de las siete me­
nos cuarto, ti*0páé '̂, éft Jlléhi^ RW^ t̂a 
del Sol, con un' m.údáíiáúQ, Gaséro él, 
usurero por segiindá n^áno/ él, ’brut® 
él ym aurista él, que caminába lenta­
mente por entre los grupos (|tie inter­
ceptaba la geera dél Of iéntah 
;Le conozéo porque hé ésfádó á-pun­
to,,de túi'id^me a una casa suya. N® 
ños (¿orivihimps en el pfecjlqT-no hgbía 
héchp cfbía en eí Guárto (;iSnd^o,éfita  ̂
quedó dééalqúiractÓ y ta |übtó, dé,<?anóri 
diéz dúrpB <Cé ú a  goM . y  ̂ graci0,;_a 
ello no caí bajo áú. naaOlan<l(> yiigó.
¿Qué lé sü(;édé?Me m
‘.-Q ú é  véo^Q délRéaV,
' ¡Ah! ¿Y iip éátá gátisfechó del (iís;̂
; —Ncju Y é^b qué éñ él há iiabid’b fra,- 
aes liiúy bonitas. Sobré íqdb., ña di?! 
grifo y él vaso mé ha éñeántádo, por­
que es magnífica.
—Sí. Es rnuy apropósito para uste-
Esbá :mm m
nlcancé del inteléétó dé cuáíquíéra sol­
dado dé SátítosEtáy.
. ; —A Ufetéd .ño lé' gustaría. A mí me
JilVEMUá RÉPlíBllCtaí
La Junta directiva de ésta eantro tie­
ne él honot de invitar a los dignos direc­
tivos,y socios de las agrupaLcioneR phrá'* 
ras a,ja confare.ñcta qha êl p;i;ó(X,im̂  
ves 2Ú del coi'rienta, a las. queve da la 
ñocha, .88 celebrará en esta sociedad.
aaaw.
ín sabios itRericafios
sólo tenia el deber, debar por Bélgica y 
por la civilizaótan. Tanto más honor es 
para Inglaterra, si aceptó el débar sin  ̂
sentir la necesidad.
2t° Otra verdad.—Álemánia ha hacho 
uña guerra de bandolerismo y piratería 
nacionales, explotando en toda ocasión ta 
caballerosidad y exquisito sentimiento áeí 
honor da sus adversarios. Sus medios 
han sido los del vandalismo, perrhiUdos 
por el Estado. Ella se ha enajenado las 
simpatías de todas las gentes cuya men- 
talídad es superior a la del salvaje primi­
tivo. El llamamiento a.los sabios y profe­
sores americanos, es ya, por si solo, una 
ofensa. Estos hombres ocupan una posi­
ción eminente entre los que procuran 
mantener vivo el fuego del entusiasmo 
moral, ' e intactos tas ideales humanos y 
cristianos entre aquellos que son respon­
sables de la opinión pública, y de la for­
mación del carácter en los jóvenes. La 
respuesta de ellos es: «¡Vergüenza para 
vosotros y para vuestro país!» El cuerpo 
universitario americano no olvidará nun­
ca la repugnancia y sorpresa que le pro­
dujo ver a profesores alemanes da mora­
lidad y saber indiscutibles, justificar los 
métodos álémanesVde guerra y los fines 
alemanes, revelados por eses métodos. 
Los profesores ámeríoanos ven próxima 
la quiebra moral de Alemania.cJc
Magnlfifeá, yá  lo  ha dicho, ¿Perdí
por qué, tietié éúé á iíe  mohitio?
-¡4-P0r(lúé^^^ Antonio tío ha héóhp 
nada de lo que esperábamos. ¡Se há 
declarado francófilo :y anglófilo, cuan­
do todosí .somos Jo  contrario.y; no ha 
levantado bandera, niooñstituitta Rar-í 
tido, ni podido el ipQder„ n ialudidp a 
quien creíamos aludiese!.,.. D o s  horas 
y  media 'diciendo qué én España, no 
quedan más personas deceutes que él 
y  tas que con , él vamos ,- elogiatído a  
los buenos caciques y  exponiendo sus 
opiniones sobre Tánger!
Éíxisten en las ÜáíverBídaííés díí) Norte 
América muchos profesoras ah-manes, 
qqe haltaron allí la má?;,fayorablai,a(;ogÍ7; 
dé y  (?,qupan posirioñés preémipéates. Po­
roisscju profesores, eñ osle .cppfticto bólí- 
(¿o,, háa . querido ejercer présíón sobre la 
sociedad yánici, eñ favor dé ta fétafiM 
Tcultur y medios apropiados a ella. A este 
fin sé han  coñátítutdB én uña iBoOíáciiÓñ 
titulada Germán University .Leagne, la 
cital há diri^dó un llamamiento, a liós 
profesores americáhos, que habían estu- 
2 diado en Aleihania y qúe por sus tenden- 
" ciés y  aft(áonés pOdián sentir simpatías 
especiales en favor de losiateresas-aiema- 
nés. Esperaban de ese modo combatir y 
atanuár la.vivá repugnancia y hostilidad 
que qu aquel país se manifiesta contra el 
mifitarismo del prepótenté imperio teutó­
nico;.
Huo deilos sábios más eminentes, en la 
aetualidad es Mr. James Mark Baldwín, 
catedipético que ha sido en las Universi-- 
Prinóetowa
tos SEOUNDOS TENIEMTES 
DE HIFAHTEfllll Oi MiflllG
cas 7 - ..
dios ha píéooni'zado^
■tafel fotñéa’to sétítiitiiento réU^
gloso.,.
-—¿Dé modo que los mates, de
dades de Toronto,  y Bálti
more; y .cuyas obras se han traducido a |  sinónimo da iutriitay deslaaUad
3"“ Otra verdad más.—Los dcaignio.s 
y  procedimientos un grupo d? aioma - 
nes de los Estados Unidos (con los cualss 
es probable seáis vosotros también oon- 
fttñdidós) van resultando perjuiiicialoa a 
todos los buenos amBrieános.
El'haber estu{iiado en Alornanía no nos 
ha hecho ,más tibios para nuestra patria 
y para los ideales anglo sajones; nosotros 
no hemos sido «hechos en Aieiionia.v* 
Nosotros empezamos a creer conveniente 
que se cese de usar para los sabios, los 
periodistas y los políticos la marca «he­
cho en Alemania»,y pedimos que a cu«n- 
I tos la explotan haciendo da los Estados 
* Unidos base para una propaganda anli- 
néütral y antipatriótica se les den los pa­
saportes (pasaportes alemanes, no pasa­
portes americanos falsificados). No es ex­
traño que la campaña, dirigida por el em­
bajador. germánico (cuya obra eu los 
primeros tiemp.os fué tal que habríamoíí 
tenido razón para, pedir que fuese llair,®^ 
do a su país) y desarrollada por me'3,io d-̂  
periódicos, circulares y confere::icí«s pu­
blicas, ha llegado al terreno du laV>omb», 
del incendio doloso y de la oo/» spii-sción! 
Estos alemanes traic4o«ar pstria
adoptiva. NueStp.o püeVe ¡ps hh t.hekdo 
en ia misma raedid^, qyp jos desprechita^. 
Pero lodos los Yuieno-s ciudadíinos, ala- 
manas do ’ ̂ acimiento, deberían sin dí;mo- 
ra  ttiYiCse a otros smeriGanos—lo?í aieraa- 
hes a quienes escribo debieran ur,irso a 
loa americanos qué opcribiesen como yo 
escriba—par* protestar contra ese abuso 
que se cornete do nue.sl.ra generosidad. 
Los alemanes que viyen en Araéríca de­
ben hacer da modoíque al íéruiino g'.r- 
niano-iaraacícano, no'sea'.on lo mcosivo:
Es veo-
les pptneipales idiomas de Európa. |  dad que nruichísintas smoncanos nuran 
Mr. Baldtwin contestó a'la invitactan a l a - j  eon (jt^sconfianza ík las alemanes, aun a 
maaa^c(Ml la sigu ió te  icaria abiariei» í  aquellos que han obteniJo la cíudííthnía
e n l ^ 'c a m p ^ a
sundos teniontes de. Intantería de Marina 
retirados para su vuelta al servicio aoti  ̂
Vo en las condiciones de la enmienda 
que fué presentada y defendida Por el 
diputado a Cortes; señor Gómez Chaix, 
álñiscuíijpáé pcir ól G(íngresó en Diciem­
bre último el proyecto de reorganización 
del referido CueRpo de la Armada,
Él hecho do pedir el pase a lasitñácíón 
de i^etírados los sargentos primetós de 
Intanteria de Marina con, él .ascenáp,.a 
segundos tenientes y Ips 90 céntimos del 
sueldo de este empleo, no lo fué volunta­
riamente, ni taiüpofío: puede decirse (jue 
0bed,éciió a la fálía dé voeaeíón ni affiór 
a ta armas, siñp (júe fité
debido precisamente a la, ley de 16 ae 
Junta de |911 ya sus instrucciones, las 
CuáíeB détarñiinaban que sólo se cubri- 
riá uñ tercio dé ia ptañiíUa de segun­
dos lieaíenta® o sfeaií taeiñta'yacátílbs V 
qne^d'é'los 2É) sáígeñíós el q®®
no optase, por el pase á. lá Situación de 
retirado se perpeíuspié en el eñipléo 
sargento.
Puestas las cosas cu esté íerifeuo poP 
la citada ley, la elección a pesar de ser 
contraria a la' buena voluntad y deseos 
sógñir lá carrera
ñe frailes, motíjas, curas, sa.cu’tatanes^, 
éanón^íf os, bénéfií2.iad.ps, obispos, iarci- 
préités y  arzoDÍspos?
—¡Reró éso ya íó , háhíá déscubiéfto 
Quitas, que en pázi descanse, en La 
Le&lMéa Dominiedl!
-«-Sin dñda es'nuevo,
-=-¡No! ¡Le digo que la panacea es 
viejísima! ¿Y cuándo serán ustedes Qo- 
hiértíQf; . ; ' ’■
■7-iNntíCá! ¡A.y! ¡A mí que Gahrielito 
mé había prometido una cotíée^alía!
—¿Péro tío afirmaban vístédés qué el 
diác^rBo dé sú áaib iba aprovocar uña
^^S^Rués noS’hémós éqtiiYp'cado! ¡Ha, 
dicho que nos{5tf(3s, mOtíréniOs y  las 
generaciones sücésiv'as continuarán 
nuestra obra!... ¡'Vaya un porvenir!... 
f^fíy© que creía qué potístituiríamos el 
Tumjfetefno paf4 la caníoulai ■,, 
—Uomprendó su dolor.  ̂ ,
ttEs para  desesperarse. ¡Ay!, ¿Ber 
qué habré d&.do dinero para  perii^li- 
qos, cjrpplos y  d f 
•i-^indémtíícése; usted sühiendíí los al­
quitares á  áusin(iuiíínos.
-*Ya se los hé súbidó ppr tercera
Nueva York 14 Febrero 191S¿
) Sr. Doctor Hugo Rirbak, Pra-sidente de 
la Germán üaivarsity LBagríe.
Mi querido señor: He recibido la carta 
en la que me invitáis, cr,m .aantiguoalum- 
no de algunas Uní voirsuta-iee de Alema-, 
ni§j¡a qita me inscriba m  ta Soc îedad uní- 
yersitariá «tamaña en ios listados Udidos, 
cuyo oMetivo es «formar un grupo y po­
nerse a la  cabeza dé cuantos quieren di- 
fnndie lá verdad, y comprender Icís fines
de Aiérnánia», respecta a la «ígnerra que I 
sehacé-dfíutra Atamánia por fuep4as muy ¿
.amoricana, porque su patriotismo no ha 
sido sometido s pn? prueba adt-cu'idK, 
Vuestro conspreio debería, ante iodo, r e ­
velar la traición de qua los .alííQa.î rms se 
han hecho culpablés contra las tayes do, 
los, Esíaáos Unidos. Así salvaiíiiis a tas 
germano-americanos de un oprobio q«« 
probablemente po>dria aoarrearlcs gravas 
disgustos en el porvenir.
é f  Les fines alemanes qu© des9arí.»Js 
bañar resaltar, son hasta demasiado cla­
ros de por sí.. La palabra pangermmds - 
ñió los defiiío; y 1a guen*a manteudrá 
la mornoria delsupéríoréfi», . \  hasta con exceso viva
TóúÓiáVsíón cuando consideráis que f  pan germanismo. Los fines resu ltando  
y(), habiendo estudiado en Alemania y a | los medios qué se han usado y los rae- 
Aiámanía, debo háltarmé en situaeií^n da I dios son bien deshonrosos: violación del
hablar de lob fines de Alemania, y deseo­
so de difundirla verdad. Os mando, por 
ese motivo, esta exposición de las ldeas 
qne sé me ocurren, después de maduras 
reflexiones, y a pesar de antiguas predis­
posiciones en favor dé Alemania, creadas 
efi m í por mi larga permanencia en aquel 
país, y por la amistad contraída, durante 
mi larga carrera académica, (?0u mueh(js 
doutos atanianas;
1 .® L a  verdad,—La verdad, según mi 
opinión, es que ningún país tuvo nunca 
el deber de mover contra otro «fuersaa 
mtiy-superiores» como lo han tenido In­
glaterra, Francia y Rusia contra Alema­
nia y Austriq. Las relaciones diplomáti­
cas que precedieron a la guerra, mues­
tran de parte de Alemania, vergonzoso 
impudor, ciñismo y teñtáliva de soborno. 
El reto iañzado después por Alemania 
había de ser aceptado por cualquier pue-= 
blo honrado, qne se respetara a si mismo, 
Francia y Rusia tenían no sólo el deber, 
sino ta necesidad de combatir. Inglaterra
derecho pública y privado, destrucción 
dalos graiideg raonumentos de las aspi­
raciones hamanas, mentirosos informss 
(íflcíftles acomodados a gusto del consu­
midor, des(iáraáa9 exageraciones de una 
necedad inaudita, imprudeníe.s bravatas 
de <iué SKin tipo la mina flotanta y el sub­
marino, empleados paré deatruir a los 
inocentes y á los débiles.
Yo mismo conozco casos de alrocida^_ 
diabólica, qne refletan todo un^ sVscema 
autorizado por el Gobierno. El fi.imno áeí 
odio ós cantada en ta masa, <iel empora- 
dor. '
Rl fin que se quiéra logra.r con tales 
medios, dicen los apologistas do la Ger- 
mania, es la difusiórf nnivarsai de una 
cultura que áe vale da esas armas.
Una victoria alemana destruiría para 
varias getíeráoioaes toda esperanza da 
resolver paeifícamente los p.r©biemas de 
política internácionaí—«problemas qu© 
hasta aqüí se hau Iraíado con cierto 
espíritu de barljarta, |« * o ^ m sn ta  por
jA iL í é í MÍÉéÉÉé íÉééííéíIí
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enfermos del estdmago 
pensad en las Pildoras ?in̂
Vosotros todos los que tenéis motivos 
para quejaros del estómago y que, por 
consiguiente, no podéis disfrutar del pla­
cer de la mesa, único quenosqueda cuan­
do ya los demás han desaparecido, pen­
sad en las Píldoras Pink y en las nume­
rosas curaciones por ellas efectuadas. No 
o.«; obstinéis en saguir perteneciendo al 
número de los que sufren sin necesidad. 
Experimentad los Píldora P inky al igual 
de la persona cuyo es el testimonio si­
guiente, recobraréis la buena salud, po­
sible únicamente cuando se digiere como 
es debido.
 ̂[D. FELIPE BRAVO
D. Felipe Bravo Marmol, babuante eb 
Castro del Rio (Córdoba), Bonos, n. 18
padecia mucho'del pstómago. Desde que 
tomó las Píldoras Pink ha vuelto a dige­
rir muy bien: así lo dice en esta carta:
«A. coesecuencia de unas calentUiras 
gástricas me quedó muy debilitado y muy 
mal del estómago. Casi no ,podía comer 
pues no digería nada: sufría mucho y 
me sentía excesivamente debilitado. A 
las Píldoras Pink debo mí restableciento: 
me han vuelto a dar fuerzas, de mapera 
que ahora como con apetito y digiero 
perfectamente. Tenga usted la seguridad 
de que estoy muy agradecido a estas píl­
doras».
Las Píldoras Pink curan los estómagos 
en mal estado por que les dan fuerza pa­
ra que funcionen normalmente. El estó­
mago no funciona normalmente cuando 
la sangre es pobre y los tejidos no reci­
ben de la sangre toda la vitalidad nece­
saria.
Las Píldoras Pink se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio de 4 pe-r' 
setas caja, 2a pesetas las seis cajas.
ca usa dal desarrollo de la Alemania nái- 
litsr moderna.
Mi querido señor, estas son, expues­
tas brevemente, mis ideas sobre la ver­
dad que se debe decir de Alemania y de 
los fines alemanes. Espero que si vos 
deseáis sinceramente la cooperación de 
los profesores americanos que han estu­
diado en Alemania, daréis a estas ideas 
Is publicidad que habéis concedido a 
ideas diversas de los más y más confor­
mes con las vuestras. Vuestro afectísi­
mo, James Mark Baldvvin.*
El recorrido del profesor Mark es ma­
gistral, y habrá sacado de quiccio al fa­
moso coro de\Loctores tudescos que osa­
ron disculpar las inauditas violencias de 
los alemanes, o negarlas con una frescu­
ra digna de su clima.
Esperemos el final de la terrible con­
tienda, que infligirá el condigno castigo 
a los campeones del Faustrecht, el dere­
cho del más fuerte; procedimiento feroz, 
indigno de los tiempos presentes.
F ranco T irador
Notas munieipales
Los dependientes
Los individuos de la Asociación de 
Dependientes que integran la gremial de 
Ultramarinos, han dirigido un escrito al 
alcalde, como presidente do la Junta Lo- 
.pal de Reformas Sociales, comunicándo­
le' el acuerdo de acudir a la huelga par- 
ciai, vista de la negativa de los due­
ños de establecimientos de coloniales a 
la pebc.ión formulada por dicho organis­
mo, respecto *̂ 1 cierre a las nueve de la 
noche. -
Se consigna en el escrito que los pa­
tronos suscribieron nZ) documento com-  ̂
prometiéndose a cerrar a i* citada hora 
y que poeteriórmentes ochenta z!® les fir­
mantes volvían de su acuerdo, iDDSíPte- 
nióndolo tan solo veinte patronos.
En vista de la actitud adoptada por los 
dueños de establecimientos que se, nie­
gan al cierre, los dependientes acuerdan 
la huelga parcial que comenzará el día 
tres de Mayp.
Para tratar de este asunto, el alcalde 
accidental ha citado al Consejo de Con­
ciliación y Arbitraje d é la  Junta Local 
de Reformas Sociales, que se reunirá 
mañana miércoles.
Invitación
La Asociación de Dependientes de Có- 
mei’cío dirigió ayer una comunicación al 
señor Martín Rodríguez, invitando al 
Ayuntamiento para que concurra a la 
manifestación pública que organiza el ci­
tado organismo, en pró del indulto de los 
reos dé Benagalbón.
De este asunto se dará cuenta en el 
próximo cabildo, para que la Corpora­
ción acuerde lo que estime oportuno.
Telefonema
Nuestro querido amigo y correligiona­
rio señor Armasa,dirigió ayer al alcalde 
interino el siguiente telefonema: 
cComísión saldrá esta noche; yo miér­
coles; le saluda. Armasa».
El H ospitál Militar 
El Director del Hospital Militar de 
esta plaza, señor Aristoy, había scUcita- 
do del Ayuntamiento que 'se  dotara a 
dicho esíablecimianto deí agua de Torre- 
molinos recesaría para abastecer a las 
necesidades del mismo, ofreciendo que 
los trabajos de apertura de zanjas serían 
hechos por los soldados de Sanidad mi  ̂
litar.
Esta asunto se lo confió el alcalde pro­
pietario antes de su marcha a Madrid al 
señor Martín Rodríguez, y nuestro que- 
ride amigo, de acuerdo con lo interesado 
por la dirección del Hosjjitál Militar, 
ordenó al ingeniero municipal que for-r 
mulara el presupuesto correspondiente.
El presupuesto importa ía suma de 
400 pesetas y en cuanto sea aprobado por 
la Corporación comenzarán los trabajos. 
La F iesta  del Sainete 
El señor Martin Rodríguez, accedien­
do a, lo solicitado por el presidente de la 
i .̂-í'^ciación déla Prensada Málaga, ha
<Excmo. señor don Francisco Berga- 
mín.—Madrid.—Distinguido amigo: me 
permito adjuntarle la exposición que la 
Cámara eleva a i señor ministro de Ins-
ABRIL
(,̂ una llena el 29 a las 2-19 
■̂ ol. sale 6-4, pónese 6-40
trüeción pública, con ía esperanza de que 
éirftrlíigándóséla usted personalmente lo-
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Semana 18:—Marios 
Santos dé hoy.—SíQ. Toribio.
Santos da mañana.—San Prudencio y 
San Pablo.
«íniblJa ’iara hoy 
GUARENTé ■ S.—En las Carme­
litas.
Pára niañana.-ridem.
dispuesto que se envíe a Madrid gran 
cantidad de flores para la Fiesta del. Sai­
nete que la Asociación de la Prensa ma­
drileña celebrará rnañana en el t.eatro 
de Apolo.
Las flores saldrán hoy e n ,el, exprés.
He aquí él telefonéma recibido por el 
presidente de nuestra Asocáción, intere­
sándole el envío desflores:
«Como eú años anteriores esta Aso­
ciación Prensa celebrará el 28.del, actual
gre Málaga tan generosa aspiración.
La reforma de los estudios de comer­
cio, que tan ancho campo abre.a la ca­
rrera mercantil, empequeñece,'achicí. 
anula el Museo Comercial ya creado 
aquí: en esta Escuela. Yo creo que lajín- 
tervénción de usted logrará del señor 
Conde de Esteban Golfantes la permanen­
cia de este Museo, gemelo de los de Ma­
drid y Barcelona. '
Contando desde luego con el valioso 
apoyo de usted me repito a sus órdenes 
iínuy atento amigo y s. s. q. b. s. mi José 
Alvaree ^e t.
24 AbríigJs:»
fesora del Magisterio, doña Antonia Ra­
mos de González. -
En la nombrada para ese cargo concu­
rren notables aptitudes, que acreditan lo 
justificado da su designación para el des­
empeño de la plaza.
Reciba nuestra felicitación la culta 
profesora.
O  E  I V I A .O  F 1 I  O
DEL ALMA POPÜLAi,,
su tradicional fiesta Sainete y sie.udo ele­
mento impótlantísimópara brillantez de
tan magnífica ^asta abua4ancia ,̂..^^9re^, 
la prensa madrilená r.uega a, ía Asócia- 
ción de Isú ,pi*esidencia le ényíejn ,,gr^n 
caútidad con debida ánticipacióh.
Expresándole gratitud prensa madri­
leña* le saluda.—Presidente,;
Moya.*
R uegos cum plim entados
En atención al ü̂ uegfo formulado en el 
últiino cabildo potr el señor Ruiz Mar­
tínez, acerca de las molestias qua sufre 
el público en la calle de Larios ante la 
legión de mendigosiy betuneros que in­
vade dicha vía, el alcalde interino SQ pre­
pone visitar hoy al Gobernador civ^lpárá 
acordar las ftíódidás necesarias respecto 
a los nvmdigps.
forasteros serán enviados a los 
pueblos de su'naturaleza. ,
En cuanto a.los be&neros sq, ha orde­
nado aJ comandante de la guardia mu­
nicipal que proceda a récogér los arte­
facto de su industria a todos áquallos que 
no estén uniformados con arreglo a lo 
'dispuesto últimamente, 
i j  Se les concede un plazo de ocho días 
para uniformarse. , ”
De conformidad con lo interesado en 
la sesión del viernes por el ssapr Gara- 
cüól, la alcaldía ofició ayer a los direc­
tores de l.ae Copopañías délos Ferroea- 
rrilés Andaluces y Suburbanos, rogán- |  
doles el envió do relaciones detalladas 
de los bultos de pescado que se expidan 
con los nombres de los exportadores,. : 
Por último y en orden al ruego-del 
señor Martín Gómez, sé ha dispuesto 
abrir información para depurar los he­
chos relacionados con los destrozos de 
unos arbolitos de la plaza de Riego.
Prohibición
Joaquín Díaz Serrano, el joven pbétá 
que ya nos sorprendió gr&tamentei con 
su libro de poesías Flores.de almendro, 
titulado asi por ser el primar libro do 
flores galanas que dió a.; conocer su na­
ciente trova, .harecopilado ea un segun­
do tomito _una serie de cantares poffuk- 
res debonita factura, de jugosá expresión 
y riente rima. , -
El libró está dedicado, al ilústre ptibfí- 
cistá dpn Franeisco-Rodríguez Marí¿.  ̂
Sigue Díaz Serrano en su caminaráítéi 
rarir la misrpa senda que su tfo y qfferir- 
do amigo nuestro, Díaz de Escobar, aórni: 
bre popularizado en cuantos paisess^ 
hablan/el idioma de Cervantes, dé cuyos 
trabajos literarios esta misma pluma que 
pergeña estos renglones, ha emitido en 
distintas ocasiones el elogio merecido. ' 
Nunca pudo elegir mf“jor orieritáeióñ 
el ya tan ventsj osé mente iniciado eb lob 
favores de las müsás, recógiéndó la he|-' 
rencia' literaria de quíab tanta fani^ 
alcanzó cultivandoTa poesía pbpulár. ", 
Lástima es que nuestro qneríde amigó 
Díaz Sarrano, no haya séleccioriádó con 
más escrupulosidad sus cantares, nO 
mezclando con lo bueno, sentido y mejor 
versificado, deficiencias y vúlgáridades 
impropias de un poeta notable, dé per­
cepción exquisita y de refinado gusto 
literario.
Pero... como nada hay perfecto,nó ha^ 
bia de ser nuestro criticado la excepción 
rara y  original de la humana, ley del 
equívoco. m
: He aquí algunos cantares dél librol, em  
cogidos al correr de la vísta: ’ ^
¡Mariposita blanca 0
de alas ligeras, 
quién como tú á su lado ' 
llegar pudiera!
¡Quién en un vuelo 
se posara en sus dulces 
labios de fuego!
L O S  M  U  T I S
¡Pastora rubia y graciosa 
que cruzas el verde pra^o, 
ya mi,pobre corazón '
es también de tu rebaño!
Teniendo en cuenta las diversas que­
jas que se han formulado con motive del 
poco edificante espectáculo que ofrecen 
los perros callejeros a los cuales sé lés 
suministra la estricnina, el señor Mar­
tín Rodríguez, ha ordenado que quede 
en suspenso ese procedimiento.
Se estudiará otra más adecuado.
Comisión
Ayer se reunió la Comisión de Arbi­
trios süstitutívos, despachando diversos 
asuntos de trámite.
Otro telefoDOma
Llegó al cielo de puntillas 
una. gachí tronío, 
cantó a la puerta una copla., 
¡y Pedro perdió el sehtíol .
'\ñlve lá concha en él mar, 
la estrella en él cielo azul, 
vive la esencia en la flor 
y eu mi pecho vives tú.
Las coplas son como espejes 
donde se ven reflejados 
los sentimientos del pueblo.
Anoche se recibió el siguiente?
«Diego , Martín alcalde accidental. Ce­
lebrada nueva conferencia asuhto aguas. 
Visitados ministros de Hacienda, Fomen- 
mento e Instrucción, prometiendo prime­
ro acceder si es posible deseos harine­
ros, entregando:^ segundo traslado real 
orden aprobatoria carreteras círcunvála-^' 
ción, ofreciendo último facilitar seis iriil 
pesetas anuales fondo caudal y San Tol­
mo para •gastos personal. Salimos esta 
noche tren exprés, excepción Ariñasa.-^ 
Luis Encina.:» "
£o$ {stlidioilc
La Cámara de Comercio ha elevado al 
Exemo. señor ministro de Instrucción 
pública la siguiente exposición:
«Exemo. Señor: La Cámara oficial de 
Comercio, .Industria y Navegación de" 
Málaga, atenta al desarrollo y mejorar^ 
mienfovde las Escuelas de Comercio por 
la intervención que la ley le concede én 
ellas y,- por propio estímulo e interésj 
acude boy ante V. E. para tributar eá 
primer término un aplauso a la reforüiá 
dé los estudios de comercio, que tan an­
cho campo abre a la carrera mercantil.
Pero es el caso, Exemo. Señor, que el 
rea| deq^eto de 16 del corriente reservé 
a las' Escuelas especiales de Madríd ^  
Barcelona los Museos comerciáles, cuan­
do la Escuela de Comercio de Málagélo 
tiene creado y funcionando ya, eon ' ad­
hesión unánime dé Málaga entera a su 
provechosa y altruista labor.
Traíárase de una excepción, de un pri­
vilegio, de un gaje y nada habríamos de 
pedir; pero se trata de un órgano ya 
creado y en plena función que desapare­
ce, pues a eso equivale la restricción que 
la disposición citada le impone en las 
Escuelas profesionales, y sobre elfo nos 
permitimos llamar la ilustrada atención 
de V. E., seguramente ignorante del ca­
so, que constituye una verdadera antici­
pación de la obra legislativa.
El hecho escueto es que el Museo Co­
mercial existe iCQñ yqr^adera amplitud 
en la Escuela de Comercio de Málaga y 
que,:desaparecei con la reforma ,de los es­
tudios recientemente decretad|i> Np ner 
cesita el q^o  mayor explicaqipn, por lo 
cual la Cámara oficial de Comercio, In­
dustria y-,Nav0gación-í|fij NIálaga a vuer 
fcebeia . ■' ■
SUPLICA que en atenciónjía estar 
creado y funcionando por espontáneo 
impulso el Museo Cómercial de fo Escue­
la de Comercio de Málaga, se siî Va dictar 
una disposición que mantenga 8̂  virtua­
lidad otorgándole la misma categoría que 
los de Madrid y Barcelona. /
Es justicia que esperé alcanzar de 
V. E. cuya vida guarde Dios muchos' 
años.
Málaga 24 Abril 1915.—El Presidente, 
José Alvares El Secretario, E nri­
que Biuas Beltrdn.'¡>
Tu tnaré sin hasér na,. 
tu pare tomando er so, 
y tu como úna negrita 
trebajando pa los dóis.
Nosotros leemos siempre muy atenta­
mente los urbculqs, las exquisitas cróni- 
e*,e. *:9bre cosas diversas, que nuestro 
cohípáñerb Alejandro Saint-Aubin pu­
blica todas o casi todas las noches en el 
Eeraldd. Esio, sin erabái^go, 'no quiere 
deci» que estemos en un todo de acuerdo 
con lo que el ilnstre periodista dice en 
sus crónicas y en sus artículos.
Por ejemplo: Al compañero Ssfnt-Au- 
bín no»le parece bien que un actor, luego 
da un mutis «dramático, sombrío, doloro- 
so:¿:, se presénte al público—que le ha 
llamado con insistentes aplausos— «son­
riente y alegre como unas pascuas.»
Da sobra sabemos que pera los artis­
tas—entre quienes siémprb hemos ijiclui- 
do,.al señor Saint-Aubin—̂-'para los que 
sienten el arte, como el arle  debe ser 
sentido, esa alegría, esaisonrísa del actor 
que aqaba de salir de una escena trágicáf 
sombría, dolorosa, es algo que descon­
cierta y estropea en parte el drama.^P.ero 
¿acaso las obras dramáticas, iníónsamón- 
te dramáticas, son éscrílas sólo paw foá 
los qüe verdaderamente sienten él arte? 
¿No es el público eb casi dueño y señbr 
que, en arte como en todo, impone gustos 
y costumbres? ‘
Pues el público, qua por menos de na­
da se sobrecojo y padece, quizás,más que 
los artistas, una continua tristeza, np 
puede soportar el que la actriz o el actor 
sufran las áraárj^üras, las angustias qüé 
los autores quieíén hacerles sufrir duran­
te los tres o cuatró actos de un drama'. 
En elfo, después de todo, se ve que 'el 
corazón del público—que, generalmente, 
no repara- en exquisiteces artisticas— es 
por demás compasivo. Y egoísta a la vez 
porque ía compasión, según algunos 
psicólogos, lleva én sí sus dosis de egoís­
mo. Es decir, que, en mayoría de casbs, 
no siempre, compadecemos al prójimo y 
procurárnosle uU remedio a sus má'les 
para poner,- erf lo qué' está de buéstrá 
parte, un tórinino al dolor del prójimo, 
que—si somos sensibles—nos causa do­
lor a nosotros.
Por eso, la sonrisa de los actores, a 
nuestro modesto entender, viene a ser 
como un descargo de la angustia, dé la 
tristeza del público, que presencia él 
drama.
En las recientes representaciones dé 
La malqUeridá, en el teatro Español, 
dondé la insigne Carmen Cbbeña hace 
una Raimunda como hubo de imaginar­
la Jacinto Benavente, hemos tenido oca -̂ 
sión de observar que, gracias a las sonrí- 
; sas de la gran actriz, después de las es­
cenas más fuertes de la obra, han podido 
llegar hasta el final buena parte de los 
espectadores.
Digámoslo de una vez: el público, ob­
sesionado de momento én lá represénta- 
cián de las obras trágicas, quiere, nece­
sita convencerse de que los actores fin­
gen y no sufren «de verdad» aquello que 
están representando.
Permítanos el compañero Saint-Aubín 
nuestro modesto parecer, y esperemos, 
que críticos y cómicos den el suyo aufo- 
rízadísimo.
F. González-R igabért.
¡Oanaríó'iuío no cantes, 
que ya nunca habrá de oirte 
la que te escttchabanantes!
Y  comió estos podríamos citar un buen 
plantel de cantares pletóricos de luz, de 
armonía, de seátimiéntps y de béllejza.
Siga, púes, nuestro querido amigo, 
¿ültiyando la más bella expresión deí 
fongúaje bümano, que con un poco de 
constancia, buena veduntád' y foniéndo 
especial cuidado de li|nar las asperezas 
propias dé léá primeros pasos por los 
campos de fo poesía, no tardará mucho 
tfompó en̂  ̂regalarnós cpn.̂  ̂ una efopresa 
dé rna^^ór em̂  ̂ y d,® estimación ^qío-
POLUX.'
c in e  Pascualim
Hoy palpitante actualidad.-Corrida 
de toros en Sevilla por
GALLITO GHIGÓ Y BELMONTE
Toros de Santa Cefoma
MADERAS
 ̂ Hijos d© Pedro Valla.—M^^AGA 
Isoritorio; Alameda Púnoi]^, núm. 12. 
Importadores de madera disl Norte dé Slnró- 
pa, América y del país.
Fábriea de aserrar maderas, ealle Dootor 
DivUa (antes Omurtales), 45.
ü t t o Q t t m n
Felizmente ha, dado a luz un hermóeo 
niño, lá señora doña María Olmo G fr- 
oia, esposa de nuestro estimadb amigo, 
don Ambrosio López Valiente.
Enhoiabuena a  los afortunados pa­
dres.
Después de pasar Una temporada en la 
corte, ha Regresado a esta capitanía día* 
fiUgüida señora dél afamado 'doctor don 
Pablo Lazárraga y séf bella hija Merce­
des.
A Madríd marcharon la duquesa de 




Cirujano dentiéta dé la Facultad de 
Medicina de Madríd.
Consúltá dé 8 jr media a 12 j  dé 2 a 6 
' dé ía tarde -
Extracción sin dolor. Honoíariós módicos 




irtüDA DÉ JOSE ZAFRA E HIJO
SateSSORBS DX
MURO y  SASNZ
BBOOION DB VINOS
♦ *
El precedente documento ha sido re­
mitido por el Presidente de la Cámara al 
señor Bergamíu con la siguiente carta;
Nuestro estimado amigo don José Yé- 
benés, ácreditadó índiistrí^^^  ̂ está pla­
za, y su esposa ;doña Ana RjyéraV sé 
cuentran agobiados por el’inmenso dolor 
que les ha producido la muerte dé su 
hija Abita, pretíiósá niña dé'báíorce años 
de dad, en la que teníán puestos tódÓS 
susámbrós.
Síncératnente condolidos por tan irre­
parable pérdida, énvíaiá'óS a los desgra­
ciados padres nuestro sentido pésafoé.
Ha regresado a Almerías el industrial 
de aquella plaza, dqú Manued Conté.
, . ■
Hán’ marebadb ’á* Melillá don Jáifoé 
Roldós, el oficial de la, Tabacafora, don 
Añtbaío Font, 'fol indusMafos dufi Mi­
guel Gójoaez y dbn Mabuel Ari2¡|í , b |  dís- 
unguidb joven dqb Juan Saltos,, y el' co­
merciante don Nicolás Bellami.
De Melilla han venido el oficial de in- 
tebdencia don José Bonet, y el coman-* 
dánte don Luis Molina,
VaBdim VinoÉ Beaba da 16 gradoa dé 1918,
I lítroi ■i a; da 1910|8 paaetM lá ánroba da 16 
6'50paaataa. 
áfiajotáda 8 a 60 pasataa.
Dnlaa y Ff 7'6P; mpsaatel, da 10 i  8Pps* 
eataa. ' ' " ' ■ “
y aqlpz, da 9 a 5 paaetM. 
lifá fifoto y blfDe^ a 6 paaetaa. 
i jpnrba deVlbüj aéadb SVIÚ paaatM 
loa 16 Uiroa..
Jarábai de ptira fruta parv vefreaaoB a 1-86 
litro.
„ AaiiRdoii BontOogDMi Oafiai Gmabrgi ateé>
I Precios cofwencioneüéé
JBpdi!^Mi daBtijiprífb> y aaaritorio.’ Almaaattii
.^e^ón^^^^nero 354 ’y,,’ ‘
¡.Barviaio a dondeUio.—Snenraelaa y Úebwoi 
da aríaoB: jPaoiUo SaQ|qPomíogo, 88; Frapte al 
.Svanta Tskiuán.' '.v 'í -v, 'i-.';
h ' ■ Saálqtxí i iaá 
■ El piso principal y bajo de la calle de
la AlcazabiUa, número 26 y la casa nú­
mero 23 del Pasillo de Guimbarda.
Ha marchado a Jaén, nuestro estima­
do amigo don Horacio Oliva Prolongo, 
nombrado recientemente interventor del' 
Banco dé España en aquella capital.
Ayer se posesionó de su cargó de pro­
fesora de la cáfodru de Oficinas Mercan­
tiles, creada para adultas en esta Escuela 
Superior dé Comercio, p r  el ministerio ̂  
de Instrucción pública, la  ilustrada pro-^
Estación Meteorológica
Institñto de Málaga
Observaeionea tomadaa a laa ocho de la ma- 
ñima el dia26,de Abril de 1915:
Altura barométrioa reduejda a 0,*, 757*9. 
Má̂ finia del dia anterior, 20*4 
Idem mínima del miamo día, lO'S. 
Trámómetro aeeo, 14*4.
Idem húmedo, ll'O,
Pireeeión del viento, N.
Anemómetro.—E. m. en 24ihoraa, 113. 
Batado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Bvaporación mpu 4'S.
itfoTla •» Pl»!




‘^ Y O S T “
sin  cinta.
Gaea central 
de «YOST» ©n Espa­
ña: Galle del Barqüi-; 
lio, 4̂  Madrid.
Sucursal en Málaga; 
PLAZA DEL SIGLOl
C A R R IL L O  Y C O M P .
G R A N  A D A  «s«3?arsr»
Abonos y primeras materias.^Superíosfato de cs,l 1:8120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
Para informes y  precios dirigirse (t la Dirección:
Albóndiga i i  j  15.— G R A N A D A
Curación del 98 por zoo de las 
enfermedades fiel estómago é in­
testinos don él E lixir Estómacál 
da Saiz ' dé CártoSé Lo recétáii 
fos médicos de las cinco partes dél 
mundo. Tonifica# ayuda  á  las 
digestlonest abré e l apetito» 
q u ita  e l dolor y  cura la
la s  acédlas, vómitos, vértigo es« 
tomacál. Indigestión, flatuien* 
cias, dilataciód' y úlcera del 
estómago, hÍpei*cIoridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia s suprime 
ími cólicos, quite la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las dO' 
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é Intestinas?; 
t í  enfermo come más, digiere «ar' ^  
y se-butre. Cura las dikrst&r 
ios niños en todas sus edades
En el vapor correo dé Melilla Ilegaro» 
ayer fos señores don Salvador Márquez, 
don Manuel Enríquez, don Gabriel AK 
varez, don Antonio Maldonado, fion An­
tonio Ruiz y don Agüstm Albit.
Subasta voluntaria
De venta en las prlnie^ates farmacias 
id mnndo y Serra^, 30»
La sociedad general azucár'Sjpfd de Es­
paña vende en subastá públics una par­
tida de 7.567 kilÓgramos dé -¿emitía de 
remolacha qne se enbuéñtra, depositada 
en üu almacén situado en 1% Pjaza de los 
Moros.do est,a ppbfoción, b' úmero 18.
El acto se vérificará *ante el notario 
don Augusto Barroso,, Alameda de Car­
los Haes número 4, a, 5jas 14 del veinte 
de M,ayo próximo.
Dejad de ad rp in ^ tra r Aceite de hígado 
de bacafoo, que enfermos y los niños 
absorben sfofopre/ con repugnancia y que 
les fatiga porq®!'/ no lo digieren. Reem- 
plazarlo por- fvV iN Ó  GIRARD, que se 
encuéntra yfo. fodas las buenas farmacias. 
Agradabfo; « r  paladar, ínás activo, facilita 
la formicación/do los huesos en los niños 
de cífjoimieiito delicado, estimula el ape- 
bfo/, activa la  fagocitosis. El mejor tónico 
|d r a  las convalecencias, en la anemia,en 
'ía tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A, GIRARD, París.
El mejor tinto para el eábello.
En las alcridias de Casabermeja, Mi- 
jas, Aihaurírí de la Torre y Gasarábonela, 
se encuEétt^fan expuéstas al público, por 
término de ocho días, las matriculas de 
industriiadf.
La alcaldía do. Málaga ha declarado 
incürsos'éb él primer grado de apremiow* U0 ^AOUliCI
con el recargo del 5 por loo, a los moro­
sos por él arbitrio exlráordinário sobre 
metros de aguas de Torremolinos, co- 
n'eSpondienté a Ms meses de Septiembre 
a Diciembre dé 1914.
P  juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo cita al panado Bernardo 
Rpblés López, prpeesado por hurtó.
El de igual clase del distrito de la Ala­
meda llama a José Sánchéz Rámirez» 
para que satisfaga lá multa que sé le im­
puso por contrabando.
El juez de instrucción dé Colmenar 
cita ak téstígo José Recio Muñoz para 
que asista a ' l a  eerebracióu deuú juicio 
oral en causa sobré éstáfa contra José 
Rafael LozáhO Rey.
El de Antequera cita a Diego Alba Ji­
ménez, procesado por hurto.
El díé 5 de Mayo próximo, a las 11 de 
laipáñaná, se celebrará,en, él Parque¿e 
Intendencia de Málaga, un cpnpurso pá- 
ra adquirir árticúlos de consumo, nece- 
sários para las aten clonés del mismo.
En el «Boletín Oficial» de ayer se in­
serta la relación de-los mozos de los 
pueblos dé Benadalíd, Albaurin de ía 
Torre, Frigijiiana, Benalauria, Arriate, 
Alameda, Atájate, Alfarnate, Almpgia, 
Borge, Benarrabú» Ardales. AlozáiDa y 
Algatocín, declarados prófugos por la 
Comisión Mixta de Reclutamiento.
Ayer tarde, a las cinco y media, se 
verificó en él Cementerio de San Miguel 
la inhumaci% del ppdáver del que fuó 
en vida querido amjgp nuestr9,.,el consa- 
cuenté republicano* don Antonio Sastre 
Vázquez, persona que atesoraba muy 
bellas cualidades, ¿que fo grjanjoaroji el 
afecto y estimación de cuantos tuvieron 
el gusto de tratarle.
El sentimiento cmé ha producido entre 
sus numerosias relaciones la muerte del 
honrado y labjpFioso industrial, se evi­
denció en el tríste acto del sepelio de su 
cadáver, que fuó presenciado po r gran 
número de amigos y correligionarios del 
finado y nutridas representaciones dé los 
diversos organismos republicanos.
El partido republicano malagueño ha 
perdido con la muerte del respetable don 
Antonio Sastre, uno de fos más probos y 
consécuentes defensores de todo ideal 
redentor y progresivo.
Reiteramos a la apenada familia la 
expresión de nuestro pésame.
De la  p ^ v ln c t a
En la finca deKo^ínada «Trasbanca»» 
del térmiim de A^ora, ní-oniedad de donao no u ei propi u u 
Sebastián Souyi^ón, le han sido robadas 
a una sirvienM  de dicha casa varias__-wjjLy4» « »•
m
i w x n  
prendas de v ^ t i r  y algunos objetos. ^
So dió co^d^cimionto a la guardia civil» 
la que realw ó activas diligencias, averi­
guando q ? ^  el autor del hurto es un su­
jeto lla ^ ^ d o  Pedro Chamizo.
La noticia que acerca de un crimen 
ocurrido en (!¡ártama dábamos en nues­
tro número anterior, tuvo ayer por des­
gracia confirmación, aunqu^foficíalmen- 
té nádá se sabía en el Gobierno civil, 
aténióbdonos pói* lo tanto a las noticias 
que'hemos podido adquirir en las res­
pectivas casas de los protagonistas de es­
te suceso.
Con motivo de la feria que se está ce­
lebrando en dicho pupblo, concurrieron 
á  elíá Ipa vecinos de ésta capital Fran­
cisco Cánó García, de' ofició cochero, 
con‘domicilió éb la callé dé Begóñá nú'- 
ndero 6, y Fernando Martín Vázquez, 
dueño del estabieeimiento' de bebidas que 
hay instalado en el número 112 de 1« 
calle del Carmen y con dómicUio en la 
calle Madre de Dfos 27.
Sé infiere que algún resentimiento de­
bía éxjstip éntre amjjps ijidiyiduos, pues 
anteayer ál éiippntr;|rse én la carreteri 
que conduce al repéíidó pueblo, se lia­
ron Je palabras, viniéndo á  las manos.
Segúú unas referencias, Martin in­
sultó ;ál Cano, y éste, apeándose del 
cocha que conducía, dió varios golpes 
con el látigo en la cara a  su;contrarío.
Por contra otras rpférenpias dicen qus 
np húfio lél cosa, sinp q i^afobos dispu­
taron riñepjo ac|o seguidfo.
La intervención dé q^ras personas did 
prpvisípnalménte pof^eyminada la cues­
tión.
Posteríormenfo:él Martín, quizás ena^ 
decido por fos Hinigazos que recibiera, y 
también por el ^eóhol que llevaba den­
tro del estóm ^o , pues en lo que están 
conformes tqaas las referencias es en 
que^chp  ii^dividup eefoba borracho, no 
cesó ®Q provocar e insultar al Gano has­
ta qué, al Fiegar a la entrada del pueblo, 
d^pues de algunos insultos y muchas 
prpvodácionés sobrevino la tragedia.
El M artín Con úna faca hirió levémen- 
le ¿  síu c'ontrincante en la frente; y él 
otro, con otra arma blanca, dió varias pu­
ñaladas al Gano, una de ellas en el bajo 
^vientre, mortal de necesid!|ad.
Por muy pronto qué quisieron acueir 
varios transeúntes, fu i yS; tarde ̂ ara evi­
tar el sangriento suceso.
Francisco Canoj al sentirse herido, 
penetró en una casa, donde fué aceitado 
én una cama,, falleciendo al cuáx*to de 
hora, siendo por lo tanto infructu/isos los 
servicios del médico del pueblo.
El agresor no opuso resistenoíia, entre­
gándose poco después a la gutírdía civil, 
que lo condujo a la cárcel djdl pueblo a 
disposición del juzgado irJ^tructor del 
distrito.
El muerto deja, mujer y/fios hijos.
Él agresor también es jcasado, con sie­
te hijos. ' /
y á g m a t e r c e r i
fiL  F O f -ü t-A R
Martes 27 Abril 1915
S u c o s o s  lo .c s lo s
En 1. Mlle d6l Mnrqnés de Leiioe prc- 
moYiero» anoche fuei-te^escándHlo en 
reyerta Manuel Mufio* Orosco y f r an- .
cisco Gutiérrez López.-




Juan Doña Sánchez que había‘tenido 
relaciones ifícit'as con una mujer qué 
prestaba sus servicios como criada en el 
hotel situado en e! paseo de Sancha nú ­
mero 8, querianf^o emular las hazañas 
del legendario protagonista del drama de 
Zorrilla, escaló cierta noche las tapias 
da) hotel, con propósito de entrevistarse
con la in«f,j»ta.
El galán filé sorprendido por la dueña 
de la finca, siendo detenido y cempape­
lado» posteriormente por el delito de 
allanamiento de morada. ,
Para jíizgavie se constituyó ayer en la 
sala primera el tribunal de. Derecho, y 
Juan Doña se confesó autor deidelito que 
sale imputaba, diciendo que la culpa dé 
todo lo que lo pasaba la tenia el vendado 
niño de l<s f!ech*,Si
Él repreaeotante de la Ley solicitó pa- 
:,jpa el procesada la pena de cua,tro\me?es 
''"y un día de arresto mayor.
Otto que se  conforma
^a. ig s a |á , segunda copaparééió’ Juan 
Marín Jiménez, acusado del delito de le­
siones menos graves, inferidas a Fran­
cisco Villajón.
Juan se confesó autor deí delito, con­
formándose con los dos meses y un día 
dé arresto mayor que para él interesaba 
el representante del ministerio público.
Señala,mientos para liQy
Sección /.*
M o rcad o  do  a c e i te s
Día ,25 de Auril de 1916. 
Entrada en. dicho dia 
Dé Autequera a liellido. . . .
De Ídem a Pineda. . . . . .  
Deidem á Jurado. . . . . .
Da Ídem a Ídem., . ■ • . •
De Tórre Don Jimeuo a ídem. . 
De Jaén a ídem . . . • • •
Dé Archidoúa a ídem i . . .
De Bailén a G a r c I a . . . .
' De Idem a idein .......................
De Lúcena a Iglosías. . . . . 
Dé Cabra a Muríel. . . . . .  













j K m m t  fir r  a  3  c  u  a  l»
Almacén al por m ayor i y m enor de F e rre te ría
, Pellejos : , . . . . . 
con 46.600 kíloSi
Precios; Pesetas 11‘26 loS 11 li2 kilos
865
üyttBtaiBlato de Mdtap
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




Alame í  4. — AtanUdo. — Procesado, 
Hermán Étertrán.—tetrado, señor Her­
moso. ~  Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Sección 2 *
GolmaUar. — Estafa, Procesado, José 




P lu m a  y  E sp a d a
Se anuncian a cüncurso dos plazas, de 
obrero herrador de segunda clase con- 
trntados, dotadas con el sueldo anual de 
1.200 pesetas, derechos pasivos y demás 
que concede la legislación vigente, que 
existen vacaptes, una ,en el Grupo de 
 ̂ Ametralloras deJ Regimiento Infantería 
de Africa y otra en la Academia de In­
fantería, «lendp de veinte días el plazo 
concedido para que los aspirantes a ocu­
parles puedan cursar sus instancias y 
certifica<los do aptitud profesional y con­
ducta que están prevenidos.
Existencia anterior. , . . . 
Béoaudado por Cementerios . . . 
> » Matadero. . • .
» » Palo . . . . .
» )► Carnes. . . . ,
» » Tnquilinato . . .
» • Patentes . . . .
» > Mercados y pues-
, , to8 públicos r . 
» ■* Ckliras, Ótc . . .
» » Espectáculos. . .
» » Carruajes. . . .
» Carros y bateas. .
» » Péscados . . . .
» , > Alcantarillas. . .
» ‘Arrendamiento de 
aguas . . . . 
» , » Gravamen tra'ueito-
rio de aguas. . 
» » i Propios}. . < •





















Diputación provincial. . 
Obras nuevgs. . . • • 
Alumbrado público (gas). 
Materiales de obras. . . 









Total de lo pagado. .
Existencia para el 22 de Abril .
TOTAL. . . . . . 
R e c a u d a c ió n  d e l
a rib itr io  d e  c a rn e *
Día 24 de Abr il de 1915
Pesetas.
Por el Consejo Supremo de Guerra y 
Mapina-haeído clasificado en la situación 
de i'otirñiío por inútil con el haber men­
sual de 22‘50 pesetas, más la pensión de 
7 59 por una cruz del mérito militar con 
distintivo rojo vitalicia que posee, el sok 
dado de infanterÍA Antonio Chamizo 
Ruiz. con Tisidencia en esta capital, 
euyos haberes percibirá por la Delega­
ción de Hacienda de esta provincia, a 
partir del mes actual.
Matadero . . . • .
> del Palo . « 
a deChurriana
> de Teatinos.
Buborbanos . . . .
Poniente , • • • • 
Churriana. , . . .
Cártama. . . . . .
Snárez . . . . . .
M orales...................
Levante. . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril. , ¿ .
Zamarrilla, . . . .
Pal o. . . . . . .
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . . .





















s a n t a  M A R ll^  13.~^M A IA G A
B atsria de ooolná, b erram lentas, a&ros, chapas de zinc y latón, alam bres 
estaño, hoi . iáta, tornlllería, flavazón, cementos, etc., etc.
pfjsaclio Vinos de Vllllcpeias Tinto y Bíííbco
* Vinos Finos de Málaga criados 0odega, calle Capuchinos n : 15 
C A S A  F r N » A D  4 ® »  A f O  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del eBtableoimie|*o de la oaUe de San Juan de Dios número 28
VA tpEPESA  TINTO
Un* ureba de 16 litros de Vino Tintó 4 . . . . .
lia » » 8 » * * » i . . •
a » 4 » » » » • * * '
Solución
Bárcelona.—Se halla en vías de solu­
ción la huelga promovida por un cente­
nar de albañiles que trabajaban en los 
pabellones del puerto.
Confíase que se resolverá en la reu­
nión de la Junta de Obras del Puerto.
Nuevas bases
Barcelona —Los obi’eros de Sabadel^ 
han presentado a los patronos nuevas 
bases da trabajo, solicitando aumento de 
jornal.
Los radicales
Una botella de 8{4 » » »
Vinos Valdepeñft Blanoo
1 (a) fle 18 litros Valdepeñ» bkaoo ptas
tt8 » 8 » » *




I . . . . ,  » 2*60
. . . . . .  ¡> 1*25
. . , . . . » 0*85
............................... » 0*26
Vinos del país
Vino Blanoo Dulce los 16 litros ptas.
» , Pedro Ximen »
















Hav tma BUCursai en la Plaza de Biegn número 18, «La Merced», Cervecería 




Copenhague.—La Cámara ha votado 
una nueva Cotístítúéión, concediendo a 
las mujeres derecho al voto, y aboliendo 
los privilegios q i^  otorgaba la antigua 
Ley para las elecciones de las támaras.
En su virtud, las mujeres podrán tam­
bién ser elegidas miembros del Congre­
so.
DE PROVINCIAS
i  638*61 1
Se le ha concedido la gratificacióu 
anual de 1.500 pesetas al farmacéutico 
primero don Rafíiei Ximénez, de la Ma- 
corra.
Sa ha puesto a la venta el «Anuario 
^ilitar»^ que simpara eú  presentación 
nateriér y número de datos al de anos 
Anteriores.
Se ha dispuesto que, Ínterin se hace la 
reglamentación, se sustituya el pase de 
caja y hoja de movilización por la carti­
lla militar. .
Total. . . . . . .
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 24 de Abril, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
17 vacunos y2 terneras, peso 2 089*000 ki- 
lógramós, pesetas 208*90.
62 lanar y cabrio, peso 666 220 kilógramos' 
pesetas 26*61.
35 cardos, peso 3.526*000 kilógramos, pese­
tas 352*60.
Carnea frescas, 45*000 kilógramos, pesetas 
4*20.
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
ToM de pésol 6.325*e50 kilógramos.
Total de adeudo, 522*61 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 24 de Abril 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 224*00 pesetas.
11 Por permanenéiás, 132*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro dé panteones y niehoe, 00*00.
Total, 356*50 pesetas.
DÉlEfiftCiON DE HAOfENDt
Pér diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tasorerla de Hacienda 4.315*16 pesetas.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Tomás Aranda. Gaspar, de 67*20 pese­
tas para responder a la reclamación de cuo­
ta de consumos de especies no tarifadas im­
puestas por ejl Ayuutámiéuto de Alháurin 
de la Torre.
Don Miguel Martes Berlanga, de 2 pesetas, 
por él 10 por ciento de lá subasta de aprovor 
chámiento de espartó del monte denominado 
«Caparain», de los propios del pueblo de Ga- 
zarabonela.
El Director General del .Tesoro público ha 
autorizado al señor Delegado de Hacien­
da para que desde él día primero dé Mayb 
abra el pago de los haberes del mes actual a 




Burgos__Al señor La Cierva, llegado
ayer en compañía de su esposa, le aguar­
daban él vicepresidente del Gongreso, se­
ñor Aparicio, el general Alfau, el alcalde 
y las autoridades.
Después de visitar los monumentos, 
los viajeros se retiraron a descansar.
P astoral
Valladolid.—El cardenal Cos ha pu­
blicado una pastoral en la que exhorta 
al clero y fieles de todos los cultos a que 
impetren la pronta terminación de la 
guerra.
Estación
Ferrol.—Ha empezado a instalarse la 
estación radiotelegráfica, presupuestada 
en 40.000 duros, debiendo quedar enlre- 
eadaal Estado en el plazo de 8 meses.
~  Romano'nes
Valencia.—Ha fondeado el vapor qué: 
conduce al conde de Romanones y dipu­
tados que le aéorópañaron en su viaje a, 
Palma.
Aguardaban en el muelle lá plana ma­
yor del liberaliátno valenciano y de los 
pueblos de la provincia; el alcalde, él se­
cretario del gobierno civil, por hallarse 
enfermo el gobernador; el presidente dé 
la audiencia y otras autoridades^
Durante el desembarco recibió de sus 
amigos demosirdciones .de entusiasmo.
El conde admiró el trabajo que realiza 
la Junta de Obras del Puerto.
Luego se trasladó al domicilio del se­
nador señor Castro, donde tuvo efecto 
una brillante recepción, a la que acudie­
ron, para cumplimentarle, el capitán ge­
neral y muchas personalidades.
B A n q u é t e
Valeucia.-r-Los liherales obsequiaron 
con un banquete en los Viveros al conde 
de Romanones. , .
Asistió Jimeno. .
Antes de terminar el acto, se quemó 
una traca.
A la hora.de los brindis. Romanones 
saludó a Valencia, agradecí , n io el recí- 
birniento que se le hiciera,del que es dig­
no Iremate este banquete. I .
’‘ia adhesión y e) entusiasmo de Balea- 
-añade—me convenció dé que, real­
ce, allí soló hay liberales, 
ice que las jefaturas no se imponen, 
î > que vienen de. abajo.
Ai llegar al poder el partido liberal, 
dará pruebas de extraordinaria demo­
cracia: haremos unas elecciones since­
ras, que respondan á la verdad política, y 
■no'solo Ws haremos ásí en la corte, sino 
enloda España.
Respecto a política de actualidad, se 
iremite a lo que manifestara en Palma.
Y termina brindando por la prosperi­
dad del partido y por todos los españoles.
Romanones visitó luego al expresíden- 
te do la Diputación, señor Izquierdo, 
quien le obsequió con un te.
En el correo marchó el conde a Ma­
drid.
Durante el acto, a causa del mal ser­
vicio de los platos, se produjeron algu­
nas discusiones éutre los comansales y el 
personal de la servidumbre.
Incidente
Valencia.—Preguntado Romanones si 
conocía el incidente de su hijo, contestó: 
«Lo conozco y me parece bien; la igual­
dad absoluta es condición necesaria en 
el servicio obligatorio.
R e y e r t a
Badajoz.—El capitán de la guardia ci­
vil de Mérida comunica que los vecinos 
Juan Oríiz y Alfonso Tejada sostuvieron 
reyerta, resultando muerto el primero, 
dé una puñalada en el corazón, y herido 
Alfonso, en una pierna.
Suicidio
Badajoz.—El comandante de la guar­
dia civil de Alconehel comunicá que en 
una finca próxima a dicho pueblo se sui­
cidaron los novios Eduardo Rodríguez y 
Ana Vázquez, por oponerse los padres 
a SU casamiento.
Eduardo disparó un tiro a Ana en la 
sién izquierda, e inmediatamente se hizo 
él un disparo en la derecha.
Barcelona.—Se ha reunido la Junta 
municipal del partido radical, acordando 
celebrar un mitin mañana por la noche, 
a cuyo acto deben asistir los concejales 
del distrito y el jefe de la minoría radi­
cal del Ayuntairubuto.
Este Hxpondra la actuación 'If la citada 
minorta en el|munícipio, proponiendo la 
adopción de las medidas necesarias.
Otro m itin
Barcelona.—Sola JnvHntn'^ ir^dieio- 
nalista se organiza un raitin fmra def*̂ n- 
der la conducta del alcaide, e*' el c»so de 
que los republicanos lléven « cabo el 
suyo.
Serán invitados los coosarvf dores, ro- 
gíonalistasy católicos, para dar al acto 
un carácter de solidaridad de todos las 
derechas.
P ro testa
Bilbao.—La Diputación de Vizcaya en 
unión de los organismo^ idénticos de las 
otras provincias vasca^elevará al minis 
terio de Fomento una protesta contra las 
disposiciones dadas recientemente sobre 
las carreteras de la provincia, sin haber 
oido antes los pareceres de las Diputa­
ciones que hicieron el concierto econó­
mico.
Consideran justo su proceder, apoya­
dos en íaJey de ferrocarriles.
Vista
Bilbao.—En lá Audiencia ha empeza­
do la vista de la causa que sigue el Ban­
co de Vizcaya contra él marqués de 
Acillónes, presidente del Consejo de ad­
ministración de los ferrocarriles vascon­
gados, por la publicación de una hoja, 
en Mayo da 1913 contra el director y 
consejeros del Banco.
El mafquós es abogado y se defiende 
a si mismo,
ccnclusiones el acusador en-
C u m p l i z n i o n t o
El agregado militar de la embajada de 
Alemania cumplimentó hoy al rey.
Nota
Por el ministerio de la guería se ha 
facilitado una nota oficiosa diciendo que 
el regreso dé los que en Africa sirven 
solo se verificará en forma legal y cuan­
do cumplan, o el Gobierno reduzca las 
fuerzas allí existentes.
La sustitución soló se concedió hasta 
el 8 de Enero.
De toros
Toda la prensa elogia grandemente las 
faenas de Belmente en la corrida de
ayer.
«Don Modesto»___________  dice en «El Liberal»
que el diestro de Triana adelanta a paso 
de exprés, y demuestra que mata pronto 
 ̂ y bien, sabiendo cuándo en el enemigo
I puede confiarse y cuando deben adoptar­se precauciones.Además aconseja al público que no le 
I obligue a beber a destiempo, sino a la 
* hora de tener sed. , .
 ̂ Añruiii que ay^r, Boltnonto, abno cá- 
tedra de toreo. .
'< También juzga inexplicstbie la actilu -i 
t del público con Josehlo, que hizo eyfer 
I cosas muy buenas. .
; Joselito puede hoy arrollar con su faja 
í a una generación de toreros, y darle va- 
I rías vueltas, quedando todavía un cabo 
I largo para atar a los demás qué vayan 
S8tlÍ6DCÍO*
Como resumen, dice: «Juan Belmonte; 
en el barrio de Triana darán razón. 
Eduardo Muñoz escribe en «El Impar- 
í cíal», que.el éxito logrado ayer por Bel- 
I monte es el más justo  ̂y el más grande 
I dé su vida torera, habiendo llegado a la
I cumbre. Conclusiones
í Mañana serán entregadas a Ligarte las 
I co iclusiones de Ja Sociedad de viticultu­
ra manchoga, pidiendo la rebaja délas 
tarifas de transporte del ferrocarril de 
Alicante a Alcoy.
V isitas
Sánchez Robledo visitó al ministro de 
Fomento para interesarle el establecí« 
miento de depósitos francos en Cádiz.
También le visitó una comisión g ran ^  
dina a fia de gestionar la inmediata ^  
basta del ferrocarril de Motril a Gran;#ua.
Bebaja
El ministro ha autorizada a la compá-
En sus — ------  . . . . - _____________________
cuentra un delito de injuna y dos de ca- | g j"¿|^iós‘'ferj.ocarriíes andaluces para
aos me- ,, ' • •lumnia, pidiendo cuatro años y 
ses dé destierro, por el primero, y cua­
tro m.éses de arresto y 6.000 
multa por los segundos.
Mañana informal á ei marqués.
La sala aparecía llena de banqueros, 
y hombres públicos.
que lleve a efecto la rebaja de las tantas
nTs’etss'^da I de transporte de la naranja agria, entre
pesetas de J Hermanas, Utrera y Alora.
M ercancías detenidas
T O n O  3
E n Andujar
Con entrada regular celebróse la co­
rrida, amenazando lluvia el tiempo.
Malla demostró inteligencia y valen­
tía, pinchando superiormente.
El cuarto lo inutilizó un piquero, pre­
cisando darle la puntilla,
Pacomio, que sustituía a Bomb^, estu­
vo vistoso y valiente, siendo ovacionado. 
Con el pincho quedó a gran altura, lo­
grando una oreja.
Belmonte veroniqueó superiormente, 
muleteó con guapeza y con el estoque 
quedó bien. La faena hecha al ú'timo bi­
cho resultó magistral, contándose algu­
nos pases de rodillas, tocando el pitón, 
A la ñora suprema dió una estocada su- 
p-^rior que hizo rodar al astado. (La oro- 
j>» y e! delirio).
■DE
El embajador de España en París tele­
grafía que para la entrega de las mercan­
cías detenidas en los puertos franceses, 
procedentes de Alemania o Austria con 
desti.no a España precisa el envío de fac­
turas al Tribunal de presas, directamen­
te o por conduelo de la embajada, bou el, 
visto bueno de la autoridad judicial e«Tr - 
pañola. i
A los cónsules franceses se les recr^, 
mienda que procuren evitar que 
mercancÍKS entren en los puertos neiiíÉ^. 
les sean detenidas, siempre que /<> á-.,- 
yan acompañadas de los docum</f,'/f 
íéridos. . .
T r a b a j o
El cónsul general de Francia en Pa- 
lamós anuncia que puedan presentarse 
en aquella nación cuantos obreros de­
seen trabajaren las faenas agrícolas.
Esto evitará, de momento, la miseria 
por, falta de trabajo en las fábricas de 
corcho.
Bolsa, do Madrid




Al salir de palacio los señores Burgos 
y marqués de Lema dijeron que en ia 
firma de boy no hubo nada importante.
Solo autorizó don Alfonso varias dis­
posiciones relativas a la concesión de 
cruces y jubilación de personal de la ca­
rrera judicial.
Francos . . . .  i 
Libras . . . . .  
Interior . . . . .
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H i^ano Americano 
> de España . 
Compañía A. Tabaco, 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 
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EL NORTE I f
La Administraoión de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los re­
partos del impuesto de consumos de los pue­
blos de Eiogordo, Iztán y Arriate.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: ' . , . ,Doña Amalia Fernández Vicente, viuda del 
teniente coronel don Martín Montud Caballe­
jo, 1.250 pesetas. , ,  ,
Don Hipólito Casas Mendoza, padre del sol­
dado Francisco Casas Jiménez, 182*50 pese­
tas.
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Sé carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelvé al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el avisó el día antes.
Pozo# Dulces 44 " Teléfono 419
Por el Ministerio de la Guerra han' sido
concedidos los siguientes retiros:
Don José Cortés Sánchez, sargento de arti­
llería, 100 pesetas.
Don Nemesio García Blanco, segundo te­
niente de carabineros,105‘75 pesetas.
Pablo García García, músico de segunda, 
60'26 pesetas.
Asearlo RIvas González, carabinero, 38*02
Cine P ascualin i
Hoy palpitante actualidad.—Corrida 
de toros en Sevilla por
g a l l i t o  g h ig o  y  b e l m o n t e
Toros de Santa Coloma
^  Depositó sobre mi fría frente un postrer beso, y 
se fué, llevando como despedida mis ayes de dolor.
¿Cuál seria su disposición de espíritu cuando se 
puso en marcha? Oigamos lo que a esta pregunta con­
testó al día siguiente la «Gaceta de Olmütz:
«Ayer salió el regimiento de... a los acordes de la 
música y a banderas desplegadas. Va a la península 
para sostener con las armas los derechos de un pue­
blo hermano, para cubrirse de gloria, para añadir lau­
reles a los muchos cosechados en anteriores campa­
ñas. Nuestras tropas no podían contener dentro de 
sus pechos el entusiasmo, y éste desbordaba. En los 
ojos de nuestros bravos soldados fulguraba la alegría, 






Vapor «A. Lázaro», de Melilla. 
cSagunto», de Ceuta
» «J. J . Sister», de Melilla.
» «Primero», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla. 
t «Primero», para Almería.
> «Villaverde», para New Yorlii
» «Hitófuia»4 para Gib^altar.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA,




Unos almacenes en la calle de Alde- 
pete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corebo, calle de Martínez Aguilar, 
17, (antes Marqués)*
: Antes de su marcha, Federico había telegrafiado
a mi tía María, informándola del estado en que me
dejaba. Cuando llegó aquélla, breves horas más tarde, 
m e encontró en pleno delirio. Pasé varias semanas 
balanceándome entre la vida y la muerte. Mi hijo na­
ció muerto. La agonía moral producida por la mar­
cha de mi marido me robó todos los recursos y fué un 
milagro que no sucumbiese yo en el trance.
El médico telegrafió a Federido que su hijo mu­
rió al nacer y  que la madre corría peligros inmensos. 
No pudieron comunicarme las noticias que llegaron
de mi marido, pues, aparte de mi. estado gravísimo, 
a nadie conocía, deliraba dia y noche. Me sena impo­
sible reflejar con claridad las imágenes que la fiebre 
hacía pas^r ante mis ojos. En mi imaginación, mi par­
to y lá guerra se confundían. Me parecía que eljiiédi- 
co se servía de fusiles y de bayonetas para ayudarme a 
dar a luz, y experimentaba la sensación clarísima de 
la herida délas armas mencionadas. Tenía conciencia 
de que mi marido se había ido y, sin embargo, le veia, 
pero le yeía con la cara de Am ó, aunque a su lado es­
taba también Federico, si bien vestido de enfermero y 
acariciando la cigüeña de plata colocada^sobre la me­
sa. Á  nuestro lado humeaba una bomba, cuya ex­
plosión esperaba yó con ansiedad, pues aunque debía 
exterminarnos a los tres, a Am ó, a Federico fy a mí, 
gracias a la explosión nacería mi hijo, llamado a rei­
nar sobré el Schleswig, sobre el Holstein y sobre Di­
namarca. ¡Abl ¡Q.aé sufrimientos tan horribles y tan 
inútiles me producían esos desatinos! Parecíame que 
debía existir en mi casa,o en otra parte,alguien que po­
día librarme a mí y a la humanidad entera de tan atroz 
pesadilla, y me mataban los anhelos de arrojarme a 
las plantas de aquel desconocido y gritarle. «¡Sálv^
nos, te lo pido en nombre de la piedad, en nomb^ 
déla justicia: sálvanos! ¡Abajo, abajo las armas!»
Con este grito en los labios desperté una manana
recobrando el conocimiento. Al pie de mi lecho vi a
mi padre y a mi tía María: ésta intentaba calmarme.
— jSí, hija mía, si; cálmate! «¡Abajo las armas!»
. V N M
Martés A brilj9i 5
LA POLITJGA
LO QUE DICE EL PRES10EWTE
El señor Dalo rscibió a loa periodistas, 
y les manifestó que había despachado 
con el rey,haciéndolo también loé miníB- 
tros de Estado y Gracia y Justicia.
Don Alfonso se muestra muy 
cho de la visita que hiciera ayer a El Es- 
cori&l*
El miércoles por la noche c'elehrarásé 
en palacio una recepción en obsequio de 
los asistentes al Congreso de docto­
res. . ,
Esta tarde, a las cinco, se reúne el 
Consejo de ministros.
Sá,nchez G uerra
El ministro de la Gobernación^partici- 
pó a los periodistas que esta mañana lle­
gó el gObernader de Barcelona,con quien 
conferenció largamente.
Com entarios
Han continuado los comentarios acer­
ca de la cuestión surgida en el Ayunta­
miento.
Mañana se reunirán las minorías re­
publicana y libíjral para fijar la línea de 
conducta que bsn de seguir.
Los liberales esperan instrucciones d« 
su jefe.
CDNSEJO OE Mi^lSTBOS
A la  entrada
A las cinco y cuarto se reunió el Con­
sejo,
Miranda nos dijo que llevaba un de­
creto regularizando el sscenso en el 
querpo de ingenieros déla  armada.
A la  nalida
Terminó el Consejo a las nueva y 
cuarto.
Lema expuso las gestiones practica­
das cerca de los beligerantes respecto a 
las importaciones del extranjero.
Aprobóse.
El decreto sobre abogados fiscales.
Expediente libertando, con arreglo a 
lá Ley de de condena condicional, a 197 
penados.
Decreto fijando en once el número de 
teniente generales del cuerpo de inge- 
nierbs de ia armada, siempre que sean 
coroneles.
IdetQ creando un gabinete militar q ip 
dependerá directamente del ministerio 
de la Guerra, y qué asesore acerca de 
reformas militares.
Otro disponiendo que el jefe del Gabi­
nete militar forme parte de la Juntá Na­
cional.
También se ocupó el Consejo de la de­
nuncia contra algunos concejálés, facul­
tándose a Burgos Mazo para que se 
ponga de acuerdo con el presidente de 
la audiencia, a fia de que, si lo cree ne­
cesario, se nombre un juez especial en 
este asunto.
Dalo dijo que el miércoles se celebra­
rá nuevo consejo, reservándose quién 









El Almiratazgo comunica que los ejér- 
óito aliados desembarcaron en Gallipoli.
Ejecución
Telegrafían de El Cairo, que el sábadp 
fuó ahorcado, en la prisión, Mobamed 
Kalif, autor del atentado contra el sul­
tán de Egipto. ,
Aliados y turcos
Según dicen de Mileno, continúan los 
ataques de los aliados.
Varios buques bombardearon los fuer­
tes de los Dardanelos, con alguna inter­
mitencia.
Dos aeroplanos turcos volaron sebre 
Tenedós, pero les alcanzó el íueígo de las 
ametralladoras, viéndose obligados a 
descender.
P a rte s
Los partes oficiales de Petrogrado di­
cen que los austríacos, en los Cárpstos, 
después de un violento cañoneo de la 
artillería gruesa, emprendieron varios 
ataques a las alturas de la región de Po-
leve, siendo rechizados.
También frreasaron las acometidas 
contra las posiciones rusas de Volóssáta 
y otros sectores.
Eo las demás partes del frente sólo 
hubo tiroteos y duelos de artillóría.
De Viena
Comunicado
Las armas austríacas tuvieron éxito 
frente a los Cárpatos, en la región del 
Valle de Veawa, cercanías de Koeziowa, 
donde después de tenacísima lucha to- 
moron por asalto las alturas de Ostry, 
con ayuda de los contingentes alemaces.
También desembarazaron de enetói- 
gos las comunicaciones con ai utísí*» del 
desfiladero, aprisionando 652 tusoe,
A pesar de la tenacidad de los nwsco- 
vístas en la defensa de las ladóras del 




Durante la mádrugada del 24, la es­
cuadra rusa inició un cañoneo que duró 
media hora füerá de la línea de fuego 
de íás baterías del Bósforo.
Los barcos moscovitas se retiraron a 
poco, sin que los turcos pontestaran.
De Copenhague
El «Nidaros»
El ministro d« Estado tiene noticia de 
que al vapor «Nidaros», conducido a 




Los ataques de los a^lemanes entre los 
desfiladeros de W arría Duáwiow y Ujo’b, 
fueron rechazados con grandes pérdi-
En los Cárpatos aumenta la actividad 
de la ár^iiléría pesada alemana.
Los aviadores rusos bombardearon 
fructuosamente la estación de Neidem-
brug. _® El kaiser
nttierda deji írébt.e de combate, haciendo f 
retroceder al enemigo, ^úiéh stífMó igraia- -i
Con motivo de la llegada del kaiser a 
Gzernoviíz, las autoridades alemanas in­
tentaron organizar manifestaciones en 




Los Gobiernos belga y francés se han |  korpf. 
puesto de acuerdo para la aplicación de i . — 
la ley relativa al llamamiento a filas, con I '  
Objeto de formar el contingente de 1915 |
¿on todos los belgas nacidos desde lo76 í 
a 1890. I
; De B erna |
L as subaistenoiai  ̂
i cLokaí Anzaigerj!>, del 22 Abril, decía- ^ 
ra exacto lo que se dijera del precio de t 
las subsistencias ett Berlín, pero agrega  ̂
que este problema se plantea todas las *
I primaveras, sin que tenga nada que ver |  
i con la guerra. ^
des póruiaas- . . .  .  , u lLos enemigos se sirvieron de pomoas ■ 
asfixiantes. ^ i
Cerca de Fay, al norte de Cbaulues, 
sostuvimos vivo combate, desalój ando al  ̂
enemigo de sus posiciones. «
En Champagne, cerca de Beausejour, I 
los aiemánós intentaron un á'taqué ̂ leh- > 
¿o detenidOainmediatamente. í
Cuantos intentos ííeálizaron los tudes- | 
eos en los altos del Mossa, % a rg |?  y | 
Saint Reims fracasaron pop cpmpleTó. f 
Seguimos en posesión de la totalidad ' 
de las posiciones de Eparges,
Las pendientes están cubiWtaé de’ ca­
dáveres de alemanes. _ , j  *
En los Vosgos, el enemigo después de 5 
bombardear intensamente, logró poner
si pie en la cima de Harlman^-Ville-
C i n e  I ^ a s p u a l i n i
Hoy palpitante actualidad,—Corrida 
de toros en Sevilla por
g a l l i t o  c h ic o  y  b h l m o n t b
Toros de Santa Goloma
El Consejo federal ha llamado a las aP 
mas a tres batallones de infantería, l&i 
tercera parte de la compañía ciclista,unai 
compañía de artillería de plaza y la mi-/ 




Se ha aprobado el proyecto referente 
al ingreso en filas de los capacitados 
que ñó fueron llamados a prestar servi­
cio activo, inmédíalamente.
Los empleos deben desempeñarlos in­
dividúes inválidos, o las viudas de falle- 
cidós eñ la guerra.
T e a tro  V ita l Aza
Anoche se estrené en este coliseo él 
A filas * graciósísimo paso de comedía de núós- 
. I  tro paisano Fernández del Villar «¡Te la
debo Saúta Rital», que obtuvo un éxito 
merecido y unánime.
El señor Fernández del Villar, que 
cultiva con mucho acierto la escuela tea­
tral do los Quintero, ha compuesto un 
diálogo andaluz chispaank de verismo y 
L de gracia, estando afortunadísimo en el 
dibujo de los personajes.
En la interpretación se distinguieron 
la señorita Rodríguez y Felipe Cano, es­
pecialmente la primera, que hizo una 
Cbarito inmejorable.
Al final de lá óbí'a el público ovacionó 
al autor y á los artistas.
Anoche dió por terminadas sqa tareas
i; Dicen de Bélgica que 
:-!atacáron cerca de Pascbendaele Brod»- 
cinde, siendo detenidos en su avance por 
las tropas británicas.
El enemigo bombardeó incesantemen­
te Iprós.




Se ha enviado personal -a Trentino, 
para ocuparse de la cuestión de los fe­
rrocarriles y aprovisionamientos, lo que 
prueba la inminencia de que Italia ínter-- 
venga en la guerra.




París.—En el norte de Eparges pro­
gresamos |  sensiblemente bacía la iz-
Comunioado la  compañía, 
los alemanes .......... .
IIT ItlIi Sí Ll ISSIE
‘ h
Ha siáo ap roado  por este Gobierno 
civil el Reglanieiito de Ja nueva Socie­
dad «Juventud del Gorro Frigio Radi­
cal* de V^élez-Máisga.
Mañana miércoles se verificará en el 
cine Moderno una extraordinaria fun­
ción a beneficio del aplaudido Trio Ma- 
koki, que de tantas simpatías goza entre 
nuestro público.
Tomarán parto en el espectáculo «Las 
Perfilas Malagueñas», «Bobemlos Máíá- 
gueños*, «Imperio», «Petiíe Makoki» y 
otros números de variótés. 
í; r Visto lo económico da los precios y el 
^ afecto con que distínguo él público a los 
I  artistas que forman el citado Trió, es de I 'esperar que el Cine Moderno se véa en 
; la noche de mañana completamente 
; lleno.
BOLETIN O tlG IA L
El de ayer publica ló qtié éigtlet ^  ,
Circular de la Comisión mixta de Recluta-
miento referente a i® de los
acuerdos de los ayuntamientos que se rela­
cionan, declarando prófugos a los mozos que 
ée expresan por no haberse presentado en el 
ácto de la clasifioaciÓp. .. _ ^
—Otra de la Administración d|6 Cqntobu- 
cione’, sobre renovación de Juntas prpymcia-
Edicto de la jílcaldifl' Málaga, apre­
miando a los deudorés por el arbitrio extoaor- 
dinario sobre metros de agiias dé TorreiuQ-
—Edictos de las alcaldías de Casaberméja, 
Qasarabonela, juilas y Albá,^tln dóT® Torre, 
participando 1® expofición publica de los res­
pectivos padrones de industríale^
~ Otros de lás de Aímárgen, Canillas de 
Ace.tañé y Cártama sobre formación de los 
apéndices alarnilíaramionto. .
— Requisitorias de varios iq^gád^-
sasApupcíQ del párgue da Intendencia de 
Málaga sobre coiicúrso para adquirir artícu­
los de consumo,
Bdííáas de Mátagá páta &otn
Tren ihéreaneías con viajeros a la8,,6,60 ró. 
Tren' correo a los 2 1.Trén dScrecional a lais 7,80 ti
Salida» de Ooin$a/ra Mdíaga 
Tren mercáneias con viajeiioé a las 6,IB m 
Tren discrecional a Jta 11,15 m.
Tren correo a laé SjlSii.
SamaiídeMáUgagtLvaV^»
Tren meroanclas con viajeros a.ias 8jl5 m« 
Tréü correo a las-a,‘IBi i»
Tren discrecional a ltó 7,16 t.
Salida» de Véle» pa/ra Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional á las 12,10 mi 
Tren correo a las 6,201.
BIBUOTECA PBBLICA
— DELA,-—
Soclihií M ifc a
Í>E AM IG O S DEL P A I S
Plaza dé la Constíiuei¿3i num. ¿ 
Abierta de once de ia mafiana a tras de ía 
ar^de y de éiéte a nueve de la noche.
- *' * '
Olirat dt l  Kedriiiitz Cadas
De venta en la Administracióíí 
de éste periódico:
((HECTOR Y  ANGELICA^), 
rid'veta.-- 2 pesetas.
((lES L A  JUVENTUD...!ú, co­
media dramática en tres áctos.>-- 
2 pesetas.
((NOCHES DE LUNA», tragi­
comedia en un acto.—  i peseta,
Torrij’os 52
se alquila un portal magnífiuo pura esta­
blecimiento. Precio barato.
¿ PROGRESO GIENTIPfcO
i En tpdae las afecciones deí aparad ,1 -̂ 
; géstivo, tales como la^ Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubórebú 
losis intestinal, Fiebre tifoidóa etc.,’ son 
corregidas siempre con una medicación 
' que impide las fermentaciones anorma- ,, 
les, y cuya base sean los fermentos Jác- . 
ticos en proporción determinada. Pop , 
esto, precisamente, son proscriptos poif 
■ toda la clase médica a sus enfermos dei. 
aparato digestivo los comprimidos de ' 
Lactofermento Caldei^o, únicb prepará^i í 
do que reúne esas excelentes cualidadeái
* y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
I ”T A ¿ L é E X  ,
í Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des- 
' aparecer radicalmente; por su composiir' 
ción inofensiva lo puedan tomar desde ' 
los niños de diez años, 
i El TABLET DOLL cura jaquecas, do­
lor de cabeza, dolor de muelas, dientes ¡f 
todos los dolores nervtosós.
MODO DE USARLO — Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince ibi- 
' ñutos no se le quitase dél todo, el según- 
' do que contlenó toda cajá.
, FreckTablét MácMné, Chicago ÍLL.
Ü.S.  A, ■
1 Acorn Bress M. F. G.
* ............    iiiiiMiiiii#xi-r̂TarrnitaiOT ifcií k ■
j SEÑORITAS
Lo qué toda debe sdhár ániies de su fma-
trimdnió.
Hermoso libro de 306 páginas, con  ̂
jgíftbé;aÓsi>Sfi qnviará por correo^ cer-^ ^
* lificgdo, mandando 3 pesetas en sellos
giro Pósial.-^Abííóníó CfUrcia, ConcbtiC 
^ .M adrij. ...... " '
CiRxnmo de Antequera n.®
* o sea a Ja entrada, se alquila un piso conj 
todas las comodidades, agua abundailté^j^ 
y una azotea can preciosas vistas. Pre-}^  ̂
ció barato..
ESPECTACULOS
GINE;PASC3NiLnilI.- (̂Situado euláAl¿^* 
médá de Caxíos flaais, próximo al Banco,), ,
Todas las noche|,1.9 magníficos oaádroSVsn'- 
BU mayor parte estrááoii
s u / m  V ie r o n  eugenia.—(Situadb
en la Plaza de la Merced). ; j
.Todas, las imches exhibición de magni%^ |̂ 
pellcúlas, én su niáyoria estrenos.
PÉTIT PALMS.^Sitaádo encalle de ̂  
borlo GarMá)» ,
Grandes funciones ..de cjlnematógrafcr todas 
las noches, exhibiéndose escogidas paíloulap.
GiyiTDÉAL,--<Rlituado en la Haca de loa 
Moros).
¡ Todss lab noches dooe magaificns pelienlai»
en su mayoría estrenos.
CINE MOÎ EBíNp.— (Siíaado en Marttri 
eos).
Páñoíonés de cinematógrafo y varietés to-̂  ’ 
. dos los'dotáíngo (tardéy noche.)
i  Tipografía de Mi. P»fmiaa.-»FoBoB Duless,{
■0. S ? s.rj c-t- ^5! M
5 ¡3 0
» g- 1  “g -H
0  -ir* —
CK5 H«cfo 
E. »  ® á►é 0 
S  ^  o*
P  o  e+
• hh P® 2 *
. S  0 ' 
¿  Si 2 , B*^  p  — p
^  o  0  íT
o  >3 co
| | ' §  2 !3  Q, 0  o
® «<1 >3 es*
®> ^  
S  M. 2  B
s i* I  i  
í é  S  “  « g i  i  
J “ s  i  
•*'’ s  S  g -
Los que sufren inapetencia» pe* 
sa.d  ̂ y düicuitad de digestión» 
flatuteodar dólor de
y dosarreglós iatastlsA^
i03 es porque d^conocen ias 
Qjaraviliosas curaciones qúe se 
consiguen con jsl uso del
A N T O N I O  V I S E O O
M leetriélsts.
eRÁÑDES ALMACENES OE MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de la sia igual láaapara -áe filaméata iaétáKeo irrompxble «Wot»ti 
,g¡iemeE.8»,cós !á que s® obtíeué una éeoRomia véédad de 76 OfO en el eonsutno. Motores da 
maro.» «B%suaná Sabnkért» d® BerUs, iadust¡?i»,y con bomba aoopládSi
para ía éM í& m  de agna'-á tós pigós, a predas BtuBámente coomémieos.
ii- HIGIENICA
Aüiljá fÉ G ÍT A L  álBOYG; m  faM é  ÉsfícéMssíiíÉ élcútiffóás y édn
de oroy iJata, 1% lî S (SÓuóoidas p&ra restaWeéer.piogresivamen-
te loé sabsiios Msmeos a sa¡ piTsmilíyoiebíér; no plél, ni ia ropa, es inofensiva y
riftescante 6E em o grado, lo Me baoe que ptiMa Uspié fóú la tnáúb eomo sí fuese la 
más seqomeudable brüláalína. De vente en perfuméisiSÉ  ̂ y p îii^úerifMí, -Dspósito Gen- 
teai, FréMádo;-
, Ojos con LfiS iSiígty fst bÜréi de fábrica y el preoiuto que cierra la
qotelíaAEBOlO,
ttíÉSii
192 íABÁJQ LÁS ÁRMá SI
A l recobrarnié de la dilatada perturbación de mis 
facultades mentales, experimenté ante todo una sen­
sación de sorpresa saturada 4e alegría, producida por 
la concienciad© que vivía  ̂más luego, efecto de un 
retorno ansioso sobre mí misma, me pregunté;
— ¿Pero, quién soy? '
jDesventurada de mil La contestación que mental- 
mei'?te di a la pregunta me devolvió la CGriciencia de 
mí situación y trocó de improviso en horrible agonía 
el placer que antes experimentara al sentir que vivía. 
¿Que quién era yo? La desventurada Marta de T í- 
lling, cuyo hijo murió al nacer y  cuyo marido moriría 
probablemente en la guerra.
— ¿Vive? ¿Se han recibido cartas, telegramás? 
pregunté anhelante.
De todo había; canasy tuíeg.ram.gS., rtcibjJÍQ.s ¿u- 
rante rai enfermehad, y. que habían enard-njo.. Casi 
todos sé redacian a pedu* poticias, ú' .suplicar que le 
iníormasen diariamente, de hora en hora, si era posi­
ble, acerc,a cffe mLextade. ,...
No me autorizaron para que leyese las cartas, te­
miendo Us consecuencias de una emoción démasiado 
intensa, pero ,me aseguraron que Federico' no - estaba 
herido, que decía, que-la guerra no podía, prolongarse, 
que el enemigo sólo se sostenía ya en Ajáén, y que, 
una ve? tomada esta isla, volvería el ejército cubierto 
de gloria.
Con estas palabras procuraba mi pa ire consolar­
me y calmarme. Mi tía María me contó la hisíoriá de
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penosas —contestó el médico,— pero váyase tranqui­
lo. La paciente es jovéRj robtísta... a la noche babra 
teririinado todo y usted recibirá un telégrama que le 
llehárá dé júbilo.
— Claro... sí... aun cuando ocurriera una desgrán­
ela, usted liie enviaría buenas lioticias, toda, vez que 
(fe nada me serviría saber la verdad. Pero quiero sa­
berla, doctor, lo quiero... Necesito q u e me  empeñe 
usted su palabra de honor de que me la dirá, cualquie- 
qúé séa. Unicamente con está condición podrán tran- 
K^átme las buenas noticias. Doctor, ¿quiere usted 
prestáraíe juramento formal de que mé dirá la verdad?
El médico comprometió su palabra de honor.
. — ¡Pobre, desdichado marido mío!— pensé yo .— 
Si el jaramenro que has arrancado al doctor obliga a 
éste a darte maUs noticias, a decirte dentro de bre­
ves horas que tu mujer está moribunda, no podrás 
pensar siquiera en volver para cerrarle los ojos... ¡Fe- 
derico¡— llamé.
De un salto vino a mi lado. Sonó en aquel |)unto 
una hora: no nos restaban más que breves minutos, 
pero niel  cóñsuélo tuvimos de consagrarlos a un 
abrazo súprérúo, pUes me asaltaroh nuevos dolores 
tán ácéibos qué, éU vez de adioses, me arrancaron 
gritos désgárfadoréS.
— ¡Vaya usted... aléjese, señor! —dijo el médico.—  
La escitacióit nérviósá que su presencia produce a Ja 




ladiBentible Sopelnoridadi sobré iodóS los 
las eDformedades del aparató digestivoi dél
i>ral, büíB, herpes, variées, srÍBipelas, ete. . , ^ « « n t im
Bo f̂llllaB îJfayma  ̂ .16.—?MAP BU?
■gaotes, por ser absoliitameóle nattirM. Owaj^a 
lo y de la piel eón espeoiálidad; éoxigeBnó|i
fiRTES-NORÍAS
sistem a  VALERO de PINTO
Para mover por toda clase do ñierzaa 
VerdedeTa garéatía
deí doble de extracción y mitad del coste-, 
a todos ios aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
ínsíatácíonés a RIGARDO G. VALERO a 
P l N T U P é i á .  Madrid
UJ fe  ' ' " ..... ' ^
F. (HJESSDIS CtRpASGO
PRACTIGANTÍE
Calle Sagasta núm. 4,
piso pral. Izquierda
Tiene establecida su clínica de ciruiía 
menor, con todo® los adelantos conocíaos 
hasta el día dónde encontrarán los p a- 
cientes loé servicios más esnierados a 
precios convencionales, lodfiS fos dfág.
Córisultas desde ias 10 i© la m%ñána a 
una de, la téráe y de 6 8 9 noche.
Se vacuna diariamfHite ¿óñ línfafresca
V E Ñ D D  ; , V'V .
tíña prérisá Jiárá vino o áceite; una tina-# 
ja ^ára aceite dé 30 ártóbas; tín baño i f  
cinz serniriinevo; una caldera para árró-' 
pó o jabón, con hórnillón dé fiíeirq; va­
rias tinas de trasiego; una caja gránde 
dé hierro, para caudales; una búeijá 
prensa.de copiar cartas; una carpeta de 
caoba para dos, y- una para uno; una 
•bóiñatíá basta 16 arrobas. Todo barato 
úór sér reáíizacióú. Tórrijós 31 (porté-
íiá)-
I Gompama, número 13f piso segundó. SE ALQUILA este bón'iío 
I piso con preciosa entrada, y agua abun- 
’l dante,- _______  'i ' ; ■ • •
Torrijps, núm ero 31
Se alquila un pórtái muy propio para 
establecimiento.
Á T aS iil
Para Irsbsjsr en una finca de campo 
I de esi*s vpga, sé desea un maestro alba- 
I ñíl.—Darán razón, calle de Prim núm 1.
SE VENDE un escaparate de calle con 
su cristal de luna, doble grueso; mide 
ImSOpórlmñO.
Para su ajuste Comedias 14 al 18, 
planta baja.
SE VENDE
a precio arreglado y n plazos un solar de 
5.000 mettos, próximo al Haño de Doña 
Trinidad, o se cambia por un, hotel o 
finca en Málaga^—“Infownarán Belsá,nú- 
BWPÓ, L
i MaÁre de D ios, nnsnL®rci Í  B 
Lcochera o almacén con agua abundante, 
■ SE ALQUILA.^—Las llaves están al lado.
M olinillo del A ceite  8
SE ALQUILA un buén piso interior ínuy, 
qlaro y alegre. Agua abundante y precio
'trfé^íádcfi''''''
SE ALQUILAN
descasas en las afueras de GburrianA en 
sitio muy saludable con magnífica vista 
á lm ar y a la sierra; ambas tienen ,un 
solo piso; una está compuesta de séiá ha­
bitaciones. y otra de cuatro, todás en 
buenas condicionés y con agua Abun­
dante.
Inforaiará don José Peí vez, calle To-
rremolinos, (Ultramarinos) Churria aa.
■ - ......
Papé! p ara  envolver
SE VENDE nn la imprenta de este pe* 
riódioo.
